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stavby horského penzionu. V penzionu bude Ĝešena kanalizace a následná likvidace 
odpadních vod pomocí vegetaþní koĜenové þistírny. DešĢová voda bude zasakována na 
pozemku. ěešení vnitĜního vodovodu s rozvody studené, teplé a cirkulaþní vody. Posouzení 
denního osvČtlení v obytné i provozní þásti budovy. Základní ekonomické vyhodnocení. 
 V diplomové práci je posouzení skladeb konstrukcí a energetický štítek obálky 
budovy. Projektová dokumentace bude vypracovaná dle platných norem a vyhlášek. Souþástí 
bakaláĜské práce je textová þást, výkresová þást a pĜílohy. 
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Seznam použitých zkratek a znaþení 
1.NP  první nadzemní podlaží 
2.NP   druhé nadzemní podlaží 
3.NP   tĜetí nadzemní podlaží 
BOZP  bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Bpv  výškový systém Balt po vyrovnání 
DN  jmenovitá svČtlost 
k.ú.  katastrální území 
m n. m.  metrĤ nad moĜem 
NN  nízké napČtí 
PE  polyethylen 
TZB  technická zaĜízení budov 
ŽB  železobeton  
 
A  úþinná plocha stĜechy       [m2] 
AE  celkový pĜíþný profil stĜešního žlabu    [mm2] 
Ared  redukovaný pĤdorysný prĤmČt odvodĖované plochy  [m2] 
Avz  plocha hladiny vsakovacího zaĜízení     [m2] 
BR  pĤdorysný prĤmČt stĜechy od stĜešního žlabu po hĜeben stĜechy [m] 
C  souþinitel odtoku       [-] 
DU  výpoþtový odtok       [l/s] 
FL  souþinitel odtoku stĜešního žlabu     [-] 
H1  podchodná výška schodištČ      [mm] 
H2  prĤchodná výška schodištČ      [mm] 
K  odtokový souþinitel       [-] 
LR  délka okapu        [m] 
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P  využitelná plocha stĜechy      [m2] 
R  koeficient využití srážkové vody     [-] 
R  délková tlaková ztráta tĜením      [kPa/m] 
Q  prĤtok         [l/s] 
Q  množství zachycené srážkové vody     [m3/rok] 
QA  jmenovitý prĤtok       [l/s] 
Qa  množství vzduchu       [l/s] 
Qc  trvalý prĤtok        [l/s] 
QD  výpoþtový prĤtok       [l/s] 
Qd  prĤmČrná denní potĜeba vody     [m3/den] 
Qd,max  maximální denní potĜeba vody     [m3/den] 
Qh,max  maximální hodinová potĜeba vody     [m3/hod] 
QL  návrhový odtok dešĢ. vod z krátkého stĜešního žlabu bez sklonu [l/s] 
Qmax  hydraulická kapacita       [l/s] 
QN  návrhový odtok dešĢových vod ze stĜešních žlabĤ   [l/s] 
Qp  þerpaný prĤtok       [l/s] 
QRWP  odtok z odpadního potrubí odvádČjícího dešĢové vody  [l/s] 
Qr  roþní spotĜeba vody       [m3/rok] 
Qtot  celkový prĤtok odpadních vod     [l/s] 
Qvsak  vsakovaný odtok       [m3/s] 
Qww  prĤtok odpadních vod      [l/s] 
Sd  celková spotĜeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den  [l] 
Tpr  doba prázdnČní vsakovacího zaĜízení    [s] 
U   souþinitel prostupu tepla      [W/(m2·K)] 
Uem  prĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálky budovy   [W/(m2·K)] 
Ug  souþinitel prostupu tepla zasklením     [W/(m2·K)] 
Uw  souþinitel prostupu tepla okna     [W/(m2·K)] 
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Vvz  retenþní objem vsakovacího zaĜízení     [m3] 
Z  celková hloubka stĜešního žlabu od dna k pĜelivné hranČ vþetnČ  
  volného boku        [mm] 
b  šíĜka schodišĢového stupnČ      [mm] 
f  souþinitel bezpeþnosti vsaku      [-] 
ff  koeficient úþinnosti filtru mechanických neþistot   [-] 
fs  koeficient odtoku stĜechy      [-] 
h  výška schodišĢového stupnČ      [mm] 
hd  návrhový úhrn srážek       [mm] 
i  intenzita deštČ        [l/(s·m2)] 
j  množství srážek       [mm/rok] 
kd  koeficient denní nerovnomČrnosti     [-] 
kh  koeficient hodinové nerovnomČrnosti    [-] 
kv  koeficient vsaku       [m/s] 
n  poþet obyvatel v domácnosti      [-] 
ns  poþet schodišĢových stupĖĤ      [-] 
pminFl  minimální požadovaný hydrodynamický pĜetlak   [kPa] 
qv  denní potĜeba vody na 1 obyvatele     [m3/den] 
tc  doba trvání srážky urþité periodicity     [min] 
v  prĤtoþná rychlost       [m/s] 
z  koeficient optimální velikosti     [-] 
Į  sklon schodišĢového ramene      [°] 
ǻpF  tlaková ztráta vlivem místních odporĤ    [kPa]  
ǻpRF  tlakové ztráty vlivem tĜení a místních odporĤ v potrubí  [kPa]  
ȟ  souþinitel místního odporu      [-] 





 PĜedmČtem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace horského 
penzionu pro provádČní stavby podle vyhlášky þ. 499/2006 Sb. [1]. Horský penzion bude 
Ĝešen jako novostavba, ve které bude vyĜešen vnitĜní vodovod, kanalizace s koĜenovou 
þistírnou odpadních vod a posouzení denního osvČtlení. 
  
 Diplomová práce je rozdČlena na tĜi þásti. ýást textovou, výkresovou a pĜílohy.  
 
 V textové þásti se nachází technické zprávy projektové dokumentace, které se skládají 
z prĤvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situaþní výkresy, dokumentace objektĤ 
technických a technologických zaĜízení. V další þásti se nachází technická zpráva vnitĜního 
vodovodu a kanalizace, posouzení denního osvČtlení budovy a ekonomické zhodnocení.  
 
 Výkresová þást byla tvoĜena dle požadavkĤ normy ýSN 01 3420 [2]. Jsou v ní 
výkresy stavební þásti, výkresy kanalizace a vodovodu. 
 
 V poslední þásti se nacházejí pĜílohy, ve kterých jsou podklady, výpoþty a výstupy  
z programĤ pro výkresovou a technickou þást. 
 
 Budova je navržena v lokalitČ SvČtlá Hora v okrese Bruntál. Penzion je navržen jako 
tĜípodlažní nepodsklepená budova v bezbariérovém standartu. PĜízemí penzionu je provedeno 
z železobetonu a druhé a tĜetí nadzemní podlaží je provedeno jako dĜevostavba. Celá budova 
je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. StĜecha budovy je sedlová.  
 
 V budovČ bude Ĝešena kanalizace a následná likvidace odpadních vod pomocí 
koĜenové þistírny. VyþištČná voda vypouštČna do blízkého potoku. Tento systém bude po-té  
i ekonomicky posouzen.  DešĢové vody budou zasakovány pĜímo na pozemku. Vodovod 
s rozvody studené, teplé a cirkulaþní vody. Posouzení denního osvČtlení v obytné i provozní 




A. PrĤvodní zpráva 
A. 1. Identifikaþní údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
stavba:                          Novostavba horského penzionu 
druh stavby:                   Novostavba 
místo stavby:                      SvČtlá Hora 
parcelní þíslo:   142/2, 144/2, 144/3 
katastrální území:               SvČtlá ve Slezsku 
katastrální úĜad:                Bruntál 
kraj:                                    Moravskoslezský 
pĜedmČt dokumentace: Realizace stavby 
nadmoĜská výška pozemku: 652,100m.n.BpV 
 
A.1.2. Údaje o žadateli 
Bc. Pavlína Outratová  
Slezská 10     
747 92 Jilešovice    
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Bc. Anna Kakalejþíková 
Slezská 90 
747 92 Jilešovice 
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A. 2. Seznam vstupních podkladĤ 
 
Po vydání stavebního povolení byl dle nČj zpracován projekt. Stavební povolení vydal 
stavební úĜad obce Bruntál. Stavební povolení bylo vydáno na základČ stavebního Ĝízení, 
které probČhlo dle zákona 183/2006 Sb. [3] 
Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro provádČní stavby sloužil: 
 Platné stavební povolení 
 Projekt, na jehož základČ bylo stavební povolení vydáno 
 Rekognoskace budoucího stavebního pozemku 
ZávČreþná zpráva ze zamČĜení polohopisných a výškopisných bodĤ a vytyþení 
stávajících inženýrských sítí v okolí   
Požadavky stanovené investorem 
ZávČreþné zprávy ze stávajících geologických vrtĤ 
ZávČreþná zpráva z hydrogeologického prĤzkumu 





A. 3.  Údaje o území 
A.3.1. Rozsah Ĝešeného území 
Objekt horského penzionu se nachází na pozemcích parcelních þísel: 142/2, 144/2, 
144/3 (Viz. Obr.1) [4]. Celková rozloha pozemku je 3 144 m2. Jedná se o pozemek situovaný 
v centru obce SvČtlá Hora v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Pozemky jsou pĜímo 
v centru obce, asi 400 m od zastávky autobusové dopravy. V blízkosti se nalézá turisty 
vyhledávané mČsto AndČlská Hora a v širším okolí potom mČsta Vrbno pod PradČdem, 
Karlova Studánka a hora PradČd. Obcí prochází nČkolik turistických a cyklistických stezek 
vedoucích do oblíbených turistických míst, což zajistí budoucímu penzionu turistický zájem  
i v letním období. U obce se také nachází dostihové centrum. V zimČ jsou z obce dobĜe 
dostupné lyžaĜské vleky Ski areálu Annaberg v nedaleké obci AndČlská Hora a také Ski areál 
Suchá Rudná se sjezdovkami i mnoha lyžaĜskými stopami, ale i samotný PradČd a jeho 
východní okolí. V okolí pozemku se nachází obchody, obecní úĜad a také stavby bytových  
a rodinných domĤ.  
 
Obr.  1. Mapa pozemkĤ pro budoucí stavba (þervenČ vyznaþeny dotþené pozemky) (Zdroj: [4]) 
A.3.2. Dosavadní využití 
Novostavba horského penzionu se bude nacházet v centru obce SvČtlá Hora. Pozemky 
144/2 a 144/3 nejsou v souþasnosti využity na pozemku 142/2 se nachází soukromá rekreaþní 
zahrádka. Pozemky byly odkoupeny a byla schválena zmČna obecního územního plánu na 
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využití pozemkĤ pro výstavbu objektu. Pozemek má napojení na obecní komunikaci, která se 
v centu obce Horní Lipová napojuje na silnici II. tĜídy 452. 
 
A.3.3. Údaje o ochranČ území 
Na pozemcích nejsou evidovány žádné územní ochrany. Pozemek se nenachází 
v památkové zónČ ani v památkové rezervaci. Na východním okraji pozemku protéká 
SvČtlohorský potok, ale ani pĜi maximálním zaznamenaném prĤtoku nedojde k jeho vylití 
z bĜehĤ a k ohrožení pozemkĤ a staveb na nich. Jak jde vidČt z mapy záplavových území 
(Obr. 2) [5]. Je zĜejmé, že prĤtok odpovídající stoleté povodni neohrozí obec SvČtlá Hora a 
postihne jen vodní tok jménem ýerný potok na jihozápad od obce. Pozemky nejsou 
situovány ani v chránČné krajinné oblasti Jeseníky, která zaþíná asi 105 m východnČ od 
pozemkĤ pĜibližnČ v centru obce SvČtlá Hora. 
 
Obr.  2. Záplavová území v okolí obce SvČtlá hora (þervenČ vyznaþeny dotþené pozemky) (Zdroj: [5]) 
A.3.4. Údaje o odtokových pomČrech 
Veškeré spády z pozemkĤ budou Ĝešeny rovnobČžnČ se spádnicí kopce ve východním 
smČru. PĜirozené odtokové pomČry jsou do nedalekého SvČtlohorského potoka.  
 
A.3.5. Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Novostavba horského penzionu je projektována v souladu s územnČ plánovací 
dokumentací obce SvČtlá Hora. PĜed zaþátkem stavebního Ĝízení bylo rozhodnuto o zmČnČ 
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zpĤsobu využití dotþených pozemkĤ stavbou, které jsou již v plánu oznaþeny jako oblast pro 
výstavbu. 
 
A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Tato problematika není v Diplomové práci Ĝešena. 
 
A.3.7. Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ 
Dokumentace byla zpracována na základČ prĤbČžné konzultace s dotþenými orgány a 
správci sítČ a zapracovávání jejich podnČtĤ pro využití pozemku. 
 
A.3.8. Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Tato problematika není v Diplomové práci Ĝešena. 
 
A.3.9. Seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
Tato problematika není v Diplomové práci Ĝešena. 
 
A.3.10. Seznam pozemkĤ a staveb dotþených umístČním stavby 
Seznam parcelních þísel sousedících s pozemkem: 144/1, 1816/9, 49, 136/2, 995/5, 
143/1, 145/2, a pozemky komunikace 1989 (Viz. Obr.3). Na Parcelách 144/4 a 142/3 se 
nachází komunikace pro pČší a most pĜes SvČtlohorský potok. Nejbližší objekty jsou na 
parcelních þíslech 511 (þ.p.279) , 53 (þ. p. 283), 396 (þ. p. 367,366,365,364) a poté garáže na 




Obr.  3. VýĜez z katastrální mapy: pozemky novostavby a jejich okolí (þervenČ vyznaþený dotþený pozemek) 
(Zdroj: [4]) 
A. 4.  Údaje o stavbČ 
A.4.1. Nová stavba nebo zmČna dokonþené stavby 
Jedná se o novostavbu horského penzionu. Objekt bude nepodsklepený tĜípodlažní se 
sedlovou stĜechou.  
 
A.4.2. Úþel užívání 
Úþelem novostavby bude vytvoĜení turistického penzionu s restaurací. Kapacita 
penzionu bude pro 32 hostĤ v 15 pokojích. 
 
A.4.3. Trvalá nebo doþasná stavba 
Novostavba horského penzionu má charakter trvalé stavby.  
 
A.4.4. Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 




A.4.5. Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných 
technických požadavkĤ zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb 
Plánovaná stavba splĖuje všechny požadavky a naĜízení stanovené ve vyhlášce þ. 
268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby [6]. 
Podmínky pro bezbariérové užívání podle Vyhlášky MMR þ. 398/2009 Sb.,  
O obecných technických požadavcích zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb [7] jsou 
respektovány pĜi návrhu pĜístupu do objektu, poþtu parkovacích míst i vlastním návrhu 
penzionu. Pro bezbarierové užívání bude urþen jeden z pokojĤ v pĜízemí. Bude vybaven 
samostatnou koupelnou a toaletou navrženou s ohledem na bezbariérové užívání. Samostatná 
bezbariérová toaleta bude i v restauraci.  
 
A.4.6. Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ a požadavkĤ 
vyplývajících z jiných právních pĜedpisĤ 
Dokumentace pro novostavbu horského penzionu byla zpracována na základČ 
prĤbČžné konzultace s dotþenými orgány a správci sítČ a zapracovávání jejich podnČtĤ. 
. 
A.4.7. Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Novostavba nevyžaduje žádné speciální výjimky a úlevová Ĝešení. 
 
A.4.8. Navrhované kapacity stavby 
ZastavČná plocha:    325,5 m2 
ObestavČný prostor:    2994,6 m3 
Užitná plocha 1NP:    296,2 m2 
Užitná plocha 2NP:    296,2 m2 
Užitná plocha 3NP:    296,2 m2 





Poþet pokojĤ pro hosty1NP:    1 pokoj (ZTP) 
Poþet pokojĤ pro hosty 2NP:   9 pokojĤ 
Poþet pokojĤ pro hosty 3NP:   4 pokoje 
Poþet hostĤ:     32 hostĤ 
Poþet míst v restauraci:   32 míst 
Poþet podlaží:     3 podlaží 
 
A.4.9. Základní bilance stavby 
Novostavba horského penzionu je napojena na obecní vodovodní Ĝád DN 150 obce 
SvČtlá Hora vedoucí pod místní komunikací. 
Denní spotĜeba vody:    Qd = (45 . 32 + 8.35)/365=4,7 m3/den 
Roþní spotĜeba vody:    Qr = 45 . 32 + 8.35=1720 m3/rok 
 
Odpadní vody budou þištČny pomocí koĜenové þistírny odpadních vod. DešĢová voda 
zachycena na stĜeše objektu bude zasakována pomocí vsakovacích tunelĤ na pozemku. Voda 
z koĜenové þistírny a pĜepad ze zasakovacích tunelĤ bude vypouštČn do blízkého 
SvČtlohorského potoka. 
 
Novostavba horského penzionu je také napojena na distribuþní soustavu NN 0,5kV 
obce SvČtlá Hora vedoucí nad místní komunikací. 
Horský penzion bude napojen na místní plynovod, kdy plyn bude použit jak pro 
potĜebu kuchynČ, tak pro vytápČní objektu. 




A.4.10. Základní pĜedpoklady výstavby 
V projektu se jedná o novostavbu horského penzionu provádČnou bČžnou stavební 
technologií. NepĜedpokládá se tedy, žádné výraznČjší zdržení pĜi výstavbČ. Plánovaný 
zaþátek výstavby je leden 2017. PĜedpokládané ukonþení výstavby je v þervenci 2018. 
Plánovaná doba výstavby objektu je 1,5 let. Vzhledem k velikosti objektu a bČžnČ použitým 
technologiím není nutno stavbu dČlit na jednotlivé etapy. 
 
A.4.11. Orientaþní náklady stavby 
Orientaþní náklady na provedení výstavby horského penzionu se pohybují okolo 
hodnoty 9 miliónu Kþ.  
 
A.5 ýlenČní stavby na objekty a technická a technologická 
zaĜízení 
 
Novostavba horského penzionu bude rozþlenČna na tyto stavební objekty (SO): 
SO 01  Novostavba horského penzionu  
SO 02  Gabionová zeć v okolí objektu 
SO 03  ZpevnČná plocha sloužící k napojení na stávající místní komunikaci  
a parkování automobilu návštČvníkĤ a obsluhy objektu a dopravní odsluhy 
SO 04  ZpevnČná plocha sloužící pro pČší napojení objektu na stávající místní 
komunikaci  
SO 05 PĜípojka k obecní vodovodní síti 
SO 06 PĜípojka k vedení elektrické energie NN 
SO 07 PĜípojka k plynovému vedení 
SO 08  KoĜenová þistírna odpadních vod 
SO 09  Oplocení pozemku 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1. Popis území stavby 
 
B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemky mají parcelní þ. 142/2, 144/2 a 144/3 a celkovou rozlohu 3 144 m2. 
Jedná se o pozemek v centru obce SvČtlá Hora. V blízkosti se nalézá silnice II. tĜídy 452  
a také autobusová zastávka. VČtšina objektĤ v okolí je zastavČna rodinnými nebo bytovými 
domy. Pozemek je napojení na místní komunikaci, která se napojuje na silnici 452 a na 
druhou stranu pokraþuje až k sousední obci DČtĜichovice. Pozemek byl odkoupen a schválen 
pro výstavbu horského penzionu. 
Pozemky 144/2 a 144/3 nejsou v souþasnosti využity, nachází se na nich pouze 
zatravnČná plocha. Na pozemku 142/2 se nachází soukromá rekreaþní zahrádka s objektem 
doþasné chatky. Objekt chatky bude pĜed zahájením výstavby odstranČn a zahlazen. Na 
pozemcích se také nachází nČkolik vzrostlých okrasných a užitkových stromy. PĜed 
zahájením výstavby bude posouzen jejich souþasný stav, a pokud bude shledán vyhovující, 
budou po dobu výstavby pĜemístČna a následnČ znovu použity pĜi tvorbČ zahrady. 
 
B.1.2. Výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
Na pozemku bude obnoveno geodetické zamČĜení, které bylo provedeno v minulosti. 
Souþástí znovuobnoveného zamČĜení bude dokumentace stávajícího stavu, zamČĜení 
souþastných inženýrských sítí a vytyþení bodĤ napojení, pro napojení novostavby horského 
penzionu. Bude vybudována základní síĢ mČĜících bodĤ potĜebných pro vytyþení stavby. 
V bezprostĜedním okolí pozemku s plánovanou novostavbou jsou podle map vrtné 
prozkoumanosti [8] situovány tĜi vrty (viz. Obr. 4). Jedná se o mČlké vrty do 10 m. 
KonkrétnČ jde o vrty 309288 V-9 (hloubka 6m), 309287 V-8 (hloubka 6m) a 309286 V-7 
(hloubka 6m), U všech vrtĤ jsou na ýeské geologické službČ k dispozici i geologické profily. 
Pro návrh stavby horského penzionu je nejvhodnČjší nejbližší vrt k pozemku V-8. Fluviální 
karbonové sedimenty sahají do hloubky 2,2 m. Podklad je tvoĜen zvČtralou bĜidlicí, která 
postupnČ získává na pevnosti. Podle tČchto informací byl zpracován pĜibližný geologický 
profil (viz Tab. 1), který bude dále používán pro výpoþty v rámci diplomové práce napĜ. 
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návrh zasakovacího zaĜízení. Hladina podzemní vody je svázaná s hladinou v blízkém 
svČtlohorským potokem a je v úrovni 3 m pod úrovní terénu. Pokud nebudou bČhem 
výstavby zjištČny výrazné anomálie, bude tento prĤzkum dostateþný k navržení a provedení 




Název zeminy Oznaþení podle 
ýSN EN ISO 
14688-2 
Oznaþení 





0 – 0,2 Ornice - - - 
0,2 – 1,5 Písek s pĜímČsí 
jemnozrnných þástic 
S - F Sa 1.10-4 
1,5 – 2,2 ŠtČrk s pĜímČsí 
jemnozrnných þástic 
G - F saGr 8.10-3 
2,2 – 5,8 ZvČtralá bĜidlice R6 R6 6.10-3 
5,8 – 6  SlabČ zvČtralá 
bĜidlice 
R4 R4 3.10-8 
Tab.  1. Pojmenování a vlastnosti zemin na zájmovém pozemku 
 
Obr.  4. Mapa geologických vrtĤ v okolí stavebního pozemku (þervené koleþko) (Zdroj: [8]) 
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PĜed stavbou byl na pozemku realizován hydrogeologický prĤzkum podle normy 
ýSN 75 9010 Vsakovací zaĜízení srážkových vod [9]. Byl proveden vsakovací vrt  
a provedena vsakovací zkouška s ustálenou vodní hladinou. Po provedení a vyhodnocení 
zkoušky byly urþeny vsakovací koeficienty (viz. Tab. 1). Geologický profil na pozemku byl 
posouzen jako vhodný pro vsakování z hlediska ochrany stávajících i plánovaných jímacích 
zdrojĤ. Vzhledem k charakteru vsakované dešĢové vody ze stĜechy tvoĜené inertní krytinou 
jsou také splnČny všechny požadavky na obecnou ochranu podzemních vod. Pozemek se 
nenachází ve svahu ani na jiném území ohroženém potenciálními svahovými deformacemi. 
Nehrozí ani ohrožení okolních stavebních objektĤ a stĜety s dalšími zájmy chránČnými 
zvláštními pĜedpisy. Z výsledkĤ zhodnocení vhodnosti vsakování z geologického hlediska 
jsou podmínky na pozemku oznaþeny jako vhodné. Ve zprávČ je také uvedeno doporuþení 
vhodného typu vsakovacího zaĜízení AS-KRECHT od spoleþnosti Asio. Doporuþení pro 
provedení a umístČní vsakovacího zaĜízení, s pĜihlédnutím ke sklonu terénu a vhodnosti 
vsakování je uvedeno pĜíslušné þásti této diplomové práce. 
 
B.1.3. Stávající ochranná a bezpeþnostní pásma 
Vedení produktovodu jako je plyn a vodovod vedou podzemí pod místní komunikací. 
Jejich pĜíslušná ochranná pásma nezasahují do stavebního pozemku. Také elektrické vedení 
vede až za hranicí pozemku na druhé stranČ místní komunikace. Všechna ochranná pásma 
pĜívodního vedení do objektu budou pĜi stavbČ respektována. 
 
B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. (Viz. Obr. 2) Stavební pozemek 
se nenachází na poddolovaném území. 
 
B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomČry v území 
 Stavba a provoz horského penzionu nebude mít zvláštní negativní vliv na okolní 
zástavbu ani na pozemky. BČhem stavby mĤže dojít pĜechodnČ k zvýšení hluku a vibrací 




Odtokové pomČry v okolí nebudou pĜi realizaci ani pĜi užívání stavby narušeny. 
ZneþištČní povrchových vod a pozemních komunikací bude zabránČno þištČním vozidel 
stavby pĜi výjezdu ze staveništČ.  
BČhem stavby budou dodržovány všechny pĜedepsané bezpeþnostní i hygienické 
pĜedpisy, tak aby se minimalizoval vliv stavby na okolí. 
 
B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Na dvou ze tĜí stavebních pozemkĤ nejsou v souþasnosti nutné demoliþní, asanaþní 
práce a kácení dĜevin. Pozemky jsou pouze zatravnČny. Ale na pozemku 142/2 se v souþasné 
dobČ nachází objekt rekreaþní chatky a zahrádka. PĜed zapoþetím výstavby bude muset být 
objekt chatky odstranČn. Chatka je postavena jen z lehké dĜevČné konstrukce pro její 
demolici bude proto staþit bČžné lopatové rypadlo, které také bude použito pro odstranČní 
mČlkých betonových základĤ chatky. Na pozemku se také nachází nČkolik vzrostlých stromĤ. 
Stromy budou pĜed stavbou podrobeny prĤzkumu ohlednČ svého zdraví. Pokud budou 
nČkteré stromy shledány nevyhovující, budou odstranČny. Ty stromy, které budou 
vyhodnoceny úspČšnČ, budou použity pro vybudování nové zahrady. Tyto stromy budou pĜed 
zapoþetím výstavby oznaþeny a podniknuty opatĜení k ochranČ bČhem výstavby. Poþet 
odstranČných stromĤ bude po ukonþení výstavby nahrazen stejným poþtem nových stromĤ.  
 
B.1.7. Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo 
pozemkĤ urþených k plnČní funkce lesa 
BČhem stavby nebudou vzneseny další požadavky na zábor pĤdního fondu nebo 
pozemkĤ urþených k plnČní funkce lesa. 
 
B.1.8. ÚzemnČ technické podmínky 
Pozemky se nachází v centru obce SvČtlá Hora. Pozemky se nacházejí na hranici 
místní komunikace, které se napojuje na silnici II. tĜídy 452. K pČšímu napojení lze použít 
stejnou místní komunikaci. Pomocí které je dosažitelná nedaleká autobusová zastávka. Sjezd 
z místní komunikace bude vytvoĜen v pĜedstihu pĜed zahájením stavby a bude používán pro 
pĜístup stavební techniky na staveništČ. Po vybudování hrubé stavby objektu bude provedeno 
dobudování parkovacích míst a chodníkĤ jako pĜístupu pro pČší. Doprava v klidu bude Ĝešena 
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16 parkovacími místy u objektu horského penzionu pro normální automobily a jedním 
parkovacím místem pro osoby se sníženou schopností pohybu, pro které bude v penzionu 
upraven i jeden pokoj v pĜízemí. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude Ĝešeno podzemními pĜípojkami pro plyn  
a vodovod. Všechny tyto sítČ vedou pod místní komunikací a jejich pĜípojky budou 
provedeny pĜed zahájením výstavby objektu. Pro napojení na elektrickou energii slouží 
vzdušné vedení táhnoucí na druhé stranČ místní komunikace, než se nacházejí pozemky. 
PĜípojka bude opČt realizována pĜed zahájením výstavby. 
 
B.1.9. VČcné a þasové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související 
investice. 
PĜed poþátkem výstavby horského penzionu v SvČtlé HoĜe SO 01 bude vybudována 
þást zpevnČné plochy sloužící k napojení na stávající místní komunikaci, SO 03 sloužící pro 
pĜístup mechanizace ke stavbČ. Dále budou provedeny terénní úpravy, bČhem kterých budou 
zbudovány i opČrné gabionové zdi v okolí objektu (SO 02). Další stavební objekty nutné 
vybudovat pĜed zahájením výstavby tvoĜí podzemní pĜípojky k obecní vodovodní síti (SO 
05) a k plynovému vedení (SO 07). Také pĜípojka k vzdušnému vedení elektrické energie 
NN (SO 06). Po provedení hrubé stavby objektu SO 01 Budou provedeny stavby a instalace 
koĜenové þistiþce odpadních vod (SO 08). Po jejich dokonþení budou dobudovány zpevnČné 
plochy sloužící pro pČší napojení objektu na stávající komunikaci (SO 04) a dobudována 
zpevnČné plocha sloužící k napojení na stávající komunikaci pro automobily a pro dopravu 
v klidu (SO 03). Po dokonþení stavby bude realizován poslední stavební objekt oplocení (SO 
10). 




PĜehled stavebních objektĤ novostavba horského penzionu: 
SO 01  Novostavba horského penzionu  
SO 02  Gabionová zeć v okolí objektu 
SO 03  ZpevnČná plocha sloužící k napojení na stávající místní komunikaci a 
parkování automobilu návštČvníkĤ, obsluhy objektu a dopravní odsluhy 
SO 04  ZpevnČná plocha sloužící pro pČší napojení objektu na stávající místní 
komunikaci  
SO 05 PĜípojka k obecní vodovodní síti 
SO 06 PĜípojka k vedení elektrické energie NN 
SO 07 PĜípojka k plynovému vedení 
SO 08  KoĜenová þistiþka odpadních vod 





B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Úþel užívání stavby, základní kapacity funkþních jednotek 
Jedná se o tĜípodlažní nepodsklepený objekt horského penzionu urþený pro 30 hostĤ.  
ZastavČná plocha:    325,5 m2 
ObestavČný prostor:    2994,6 m3 
Užitná plocha 1NP:    296,2 m2 
Užitná plocha 2NP:    296,2 m2 
Užitná plocha 3NP:    296,2 m2 
Užitná plocha celková:   888,6 m2 
 
Poþet pokojĤ pro hosty 1NP:   1 pokoj (ZTP) 
Poþet pokojĤ pro hosty 2NP:   9 pokojĤ 
Poþet pokojĤ pro hosty 3NP:   4 pokoje 
Poþet hostĤ:     32 hostĤ 
Poþet míst v restauraci:   32 míst 
Poþet podlaží:     3 podlaží 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
 
a) urbanistické Ĝešení 
Novostavba horského penzionu je projektována v souladu s územnČ plánovací 
dokumentací obce SvČtlá Hora. Dotþené pozemky jsou v plánu oznaþeny jako oblast pro 
výstavbu. Stavba tedy plnČ splĖuje požadavky územního plánu. V okolí se nacházejí 
dvoupodlažní rodinné domy se sedlovými stĜechami a také tĜípodlažní bytové domy opČt se 
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sedlovou stĜechou, proto byla zvolena také sedlová stĜecha pro zachování rázu výstavby. 
HĜeben stĜechy jde kolmo na uliþní þáru ve smČru od severozápadu k jihovýchodu. 
ýelní strana domu je na pozemku situována kolmo na uliþní þáru tj. ve smČru 
severozápadním. Vzdálenost od uliþní þáry se pohybuje od 7 do 8,3 m. K této stČnČ je z ulice 
doveden chodníku rovnobČžnČ s ním je také vedena komunikace pro automobily na kterou 
jsou kolmo umístČna jednotlivá parkovací místa. Místo pro osoby se sníženou schopnosti 
pohybu je umístČno pĜímo naproti nájezdové rampČ, umístČné z boku vchodového pĜístĜešku.  
Na þelní stČnČ se nachází hlavní vstup s pĜístĜeškem proti vlivu poþasí. Dále se zde nacházejí 
okna od jídelny a pokojĤ. V prvním patĜe se nacházejí þtyĜi okna v druhém patĜe pČt  
a v posledním tĜetím patĜe jsou tĜi velká okna a dvČ menší lichobČžníkového tvaru. Na 
západní stranČ objektu rovnobČžnČ s uliþní þárou se nachází služební vstup a menší okna. 
DvČ v prvním patĜe vedou do kuchynČ a chodby. V druhém patĜe vede menší okno do 
úklidové místnosti. Na severní stranČ v prvním patĜe je Ĝada malých oken vedoucí ke 
skladĤm šatnám a záchodĤm pro personál. V druhém patĜe se nachází þtyĜi okna vedoucí do 
pokojĤ pro hosty. Ve tĜetím patĜe jsou dvČ okna k pokojĤm a dvČ malé lichobČžníkové okna 
na pĤdu. V prvním patĜe východní stany se nacházejí tĜi okna. Jedno vČtší vede do pokoje pro 
hendikepované,druhé vČtší vede do kanceláĜe a tĜetí menší vede na chodbu k záchodĤm pro 
hosty. V druhém patĜe se nacházejí dvČ okna do pokojĤ a jedno menší okno na chodbu mezi 
pokoji. Na této stranČ se také nachází, vylez na stĜechu mezi dvČma Ĝadami snČžných zábran. 
b) architektonické Ĝešení 
Horský penzion bude nepodsklepený tĜípodlažní objekt s kombinovanou 
železobetonovou a dĜevČnou konstrukcí. StĜecha je sedlová. PĤdorysnČ se jedná o obdélník o 
stranách 21,7x15 m.  
První patro objektu horského penzionu je postaveno z železobetonových stČn. Druhé 
patro a tĜetí patro jsou vybudovány jako dĜevostavba sestavené z dĜevČných sloupkĤ  
a opláštČné dĜevČnými deskami. Pro zlepšení tepelnČ izolaþních charakteristik a sjednocení je 
obvodový plášĢ zateplen 150 mm polystyrenu. Zateplený obvodový plášĢ je omítnut vnČjší 
omítkou Baumit v barvČ okrové. StĜecha bude mít dĜevČnou trámovou nosnou konstrukci. 
Jako krytina bude sloužit hliníková krytina Tornero þokoládovČ hnČdé barvy.  PĜesah stĜechy 
je pĤl metru na každou stranu a je tvoĜen podbitím dĜevČnými palubkami. Komín je vytvoĜen 
systémem Ytong s cihelným obkladem. Vylez na stĜechu je od firmy Fakro barvy tmavČ 
hnČdé.  Na úrovni terénu je stavba obložena 300 mm vysokým soklem imitujícím vzhled 
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pĜírodního kamenného obložení. VýplnČ okenních otvorĤ jsou tvoĜeny dĜevČnými okny 
Sulko v barvČ tmavČ hnČdé. VýplĖ vstupního otvoru hlavního vstupu je tvoĜena 
dvoukĜídlými prosklenými dĜevČnými dveĜmi Vekra barvy tmavČ hnČdá. Nad hlavním 
vstupem se nachází dĜevČný pĜístĜešek hnČdé barvy proti nepĜízni poþasí. DveĜe služebního 
vstupu jsou také dĜevČné, jednokĜídlé v barvČ tmavČ hnČdé také od firmy Vekra. Parapety  
a jiné klempíĜské výrobky vþetnČ okapĤ a svodĤ jsou provedeny lakovaného pozinkovaného 
plechu v hnČdé barvČ. StĜešní podokapové žlaby a svody budou z pozinkovaného plechu 
v tmavČ hnČdé barvČ. Na stĜeše jsou na východní a západní stranČ dvČ Ĝady dĜevČných 
snČhových zábran hnČdé barvy. 
 
B.2.3. Dispoziþní a provozní Ĝešení, technologie výroby 
Horský penzion se dČlí na tĜi patra. PĜízemí je navíc rozdČleno na þást pro hosty a þást 
pro personál. Objekt je nepodsklepený. V prvním se nachází vstup do objektu. Vchod je 
oddČlen zádveĜím s dvoukĜídlými dveĜmi odsouvajícími se do obou bokĤ. Po vstupu ze 
zádveĜí se vejde do chodby se schodištČm, která slouží i jako vstupní hala. Po pravé stranČ se 
nachází kanceláĜ, které slouží i jako recepce oddČlená od chodby vnitĜním oknem. Za 
kanceláĜí se nachází bezbariérový pokoj vybavený pro pĜijetí a pobyt hendikepovaných 
hostĤ. Pokoj má svou vlastní koupelnu navrženou tak, aby plnČ vyhovovala bezbariérovému 
užívání. Souþástí koupelny je také bezbariérové WC. Do koupelny se vchází z chodby, která 
oddČluje vstup do pokoje a pokoj samotný. Dále na levé stranČ vstupní chodby jsou umístČny 
záchody pro hosty restaurace. Na WC se opČt vstupuje ze samostatné chodby, kdy první je 
vchod na mužské WC a blíže vnČjší zdi je ženské WC. Chodbu osvČtluje samostatné okno. 
ObČ místnosti WC také mají své menší okno na severní stranČ objektu.  
Na pravé stranČ vstupní chodby se nacházejí velké dvoukĜídlé dveĜe vedoucí do 
restaurace horského penzionu. Restaurace má kapacitu 32 hostĤ. Za ní se ve vstupní chodbČ 
nachází vstup na bezbariérové WC urþené pro hosty restaurace. Mezi bezbariérovým WC  
a schodištČm je vstup pro personál. Ten vede na chodbu, kde se nachází pĜístup do technické 
místnosti a do prádelny. Z chodby také vedou vstupy do šaten zamČstnancĤ a do skladu 
odpadu. Šatny zamČstnancĤ se dČlí na ženskou a mužskou þást. Souþástí každé šatny je také 
samostatná koupelna se sprchou toaletou a umyvadlem. Na druhé stranČ chodby je pĜístup do 
skladu urþeného pro potĜeby penzionu a také do kuchyĖské þásti. Do té je pĜístup pomocí 
chodby, ze které je možno se dostat na WC, nebo pĜímo do kuchynČ. V kuchyni jsou velké 
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kuchyĖské linky táhnoucí se kolem vnČjších stČn a také stĜedový ostrov se sporáky  
a troubami. Z kuchynČ je také pĜístup do skladĤ obalĤ a zeleniny. Ke pĜímému vstupu 
z kuchynČ do restaurace slouží oboustrannČ otvíratelné dveĜe.  
Po dvouramenném železobetonovém schodišti je pĜístup do druhého patra. Z chodby 
nad schodištČm je pĜístup do devíti pokojĤ umístČných v tomto patĜe. Na konci chodby se 
také nachází, technická místnost s výlevkou urþená pro úklid. Pokoje na tomto patĜe jsou 
rozdČleny na tĜi tipy. První typ je nejmenší urþený pro dva hosty. Druhý typ pokoje je také 
urþen pro dva jen v jeho koupelnČ je umístČna místo sprchového koutu vana.  Oba typy 
pokojĤ mají možnost rozšíĜení ubytovací kapacity formou pĜistýlky. Poslední typ pokoje na 
patĜe je nejvČtší, a proto je vybaven tĜemi lĤžky. Do každého pokoje se vchází z chodby 
pomocí menší chodbiþky, ze které je pĜístup buć do pokoje, nebo do koupelny. Koupelny má 
každý pokoj samostatné. Nacházejí se v nich záchod, umyvadlo a sprchový kout pĜípadnČ 
vana podle typu pokoje.  
Do tĜetího patra je pĜístup opČt po dvou ramenném schodišti. To vede na chodbu 
umožĖující pĜístup do pČti pokojĤ a dvou samostatných pĤdních prostor. Pokoje jsou na 
tomto patĜe jen jednoho typu opČt se samostatnou koupelnou a pĜístupovou chodbiþkou. 
RozmČrovČ, vybavením a ubytovací kapacitou odpovídají prvnímu typu v druhém podlaží. 
PĤdní prostory jsou dostupné z chodby a slouží jako další skladovací prostor pro potĜeby 
penzionu.  
Provoz horského penzionu je navržen v obdobném režimu jako podobné stavby. Po 
pĜíjezdu do penzionu mohou hostĤ zaparkovat na parkovišti od penzionu. Po zarezervování 
na recepci se mohou jít hosté ubytovat na své pokoje. Úklid, je zajištČn jednou dennČ 
k úschovČ potĜebných úklidových pomĤcek je urþena úklidová místnost ve druhém podlaží  
a technická místnost v prvním podlaží. K uložení pĜistýlek a ostatních vČcí potĜebných 
k provozu penzionu slouží sklad v prvním patĜe nebo také oba pĤdní prostory v tĜetím patĜe.  
Restaurace je pro hosty penzionu a otevĜena 12 hodin dennČ. SnídanČ probíhají ve 
formČ studených švédských stolĤ. Které budou umístČny pĜímo v místnosti restaurace. ObČdy 
a veþeĜe jsou již zajištČny ve formČ teplých jídel vaĜených pĜímo v restauraci. Návoz surovin 
do restaurace je zajištČn boþním služebním vchodem a úschova probČhne do jednoho ze 




B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Podle kategorií staveb ve vyhlášce þ. 398/2009 Sb., O obecných technických 
požadavcích zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb [7] lze u pĜedkládané stavby 
zajistit bezbariérové Ĝešení pomocí navržení jednoho bezbariérového pokoje. Tento pokoj se 
nachází v prvním poschodí hned za recepcí. Pokoj má svou vlastní koupelnu navrženou tak, 
aby plnČ vyhovovala bezbariérovému užívání. Souþástí koupelny je umyvadlo sprchový kout 
a také bezbariérové WC. Do koupelny se vchází z chodby, která oddČluje vstup do pokoje  
a pokoj samotný. RozmČry pokoje a koupelny jsou navrženy tak, aby odpovídali vyhlášce.  
K pĜístupu do penzionu hendikepovaným slouží nájezdová rampa umístČná na levé 
stranČ vchodu. Pro hendikepované zákazníky restaurace slouží samostatné WC umístČné za 
vstupem do restaurace. 
B.2.5. Bezpeþnost pĜi užívání stavby 
Stavba a jednotlivé materiály a konstrukce jsou navrženy tak, aby neohrožovali 
bezpeþnost jak pĜi stavbČ, tak ani pĜi následném užívání stavby. Stavba horského penzionu 
bude splĖovat všechny nároky kladené na bezpeþnost obdobných staveb. Lékárniþka  
a potĜeby pro první pomoc budou umístČny v kanceláĜi v prvním patĜe. 
B.2.6. Základní technický popis stavby 
a) stavební Ĝešení 
 První patro penzionu bude provádČno metodou postupné betonáže do posuvného 
montovaného prefabrikovaného bednČní. Druhé a tĜetí patro je dĜevostavba se sloupkovým 
nosným systémem. Nejprve se zbudují betonové základové pásy. Na nČ se vloží izolace proti 
zemní vlhkosti. Na ni bude vylita betonová podlaha. Poté zapoþne betonáž obvodových  
a nosného prĤvlaku v restauraci. Po dokonþení prvního patra se zbudují nenosné pĜíþky zdiva 
YTONG pĜíþka P2 o tloušĢkách 150 a 100 mm bude zbudováno železobetonové schodištČ do 
prvního patra. Po té bude vystavČn strop z válcovaných ocelových nosníkĤ profilu HEB 260  
a stropních dílcĤ YTONG. Obvodový vČnec bude opČt železobetonový tvoĜený pĜidanou 
vodorovnou výztuž v poslední ĜedČ tvárnic. Na vČnec zapoþne výstavba dĜevČné obvodové 
nosné konstrukce o výšce jednoho patra. Strop mezi druhým a tĜetím patrem bude proveden 
z dĜevČných trámĤ z dĜevČných trámĤ KVH. PĜíþky v druhém a tĜetím podlaží budou 
sádrovláknité o tloušĢce 150 mm. Druhé a tĜetí patro bude spojovat dĜevČné schodištČ. Pod 
stropy ve všech patrech budou provedeny podhledy. Ve tĜetím patĜe budou podhledy zároveĖ 
sloužit jako zastropení. StĜecha bude nesena dĜevČnými nosníky. K zastĜešení bude použita 
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hliníková krytina TorneroAlta. Tepelné charakteristiky obvodových konstrukcí budou 
zlepšeny pĜidáním tepelné izolace tl. 150 mm. 
 
b) konstrukþní a materiálové Ĝešení 
 Základy pod nosnými konstrukcemi jsou tvoĜeny betonovými pásy z prostého betonu 
C 25/30. Pásy jsou založeny v nezámrzné hloubce 1200 mm pod terénem. Nezámrzná 
hloubka byla zvýšena z dĤvodu stavby v horských klimatických podmínkách. Pásy pod 
schodištČm jsou uloženy v hloubce 900 mm pod terénem. Pod konstrukcí podlahy bude 
provedena betonová roznášecí deska v tloušĢce 150 mm z betonu C 25/30. Na roznášecí 
desku bude položena hydroizolace Glastek 40 SpecialMineral a na ní se zaþnou zdít betonové 
tvárnice, které budou poté vyztuženy a navázány na výztuž základĤ a zality betonem  
C 25/30.V místnostech bude položena tepelná izolace Rigips EPS 120Z a následnČ jednotlivé 
vrstvy podlahy.  
Svislé nosné konstrukce prvního patra budou tvoĜeny betonovými stČnami. Ty budou 
poté vyztuženy ocelovými pruty o prĤmČru 10 mm a výztuž bude navázána na výztuž základĤ 
a zalita betonem C 25/30.Výztuž zdí bude v rastru 100x100 mm. TloušĢka zdí bude 250 mm. 
VnitĜní nosné pĜíþky budou ze zdiva YTONG pĜíþka P2 o tloušĢce 150 mm, nenosné pĜíþky 
ze zdiva YTONG pĜíþka P2 tloušĢky 100 mm. V druhém a tĜetím podlaží budou obvodové 
nosné stČny tvoĜeny dĜevČnou konstrukcí. Nosný systém bude trámkový. Kdy trámky budou 
na celou výšku podlaží. Budou obloženy dĜevČnými deskami. Rozteþ trámkĤ bude 650 mm. 
PĜíþky v druhém a tĜetím podlaží budou sádrovláknité o tloušĢkách 100 a 150 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce nad otvory budou tvoĜeny v prvním podlaží vodorovné 
vyztužovací pruty prĤmČru 15 mm, které vytvoĜí potĜebné prĤvlaky. Ve druhém a tĜetím patĜe 
budounadokenní pĜeklady tvoĜeny vodorovnými trámky nad a pod oknem. Ke ztužení bude 
sloužit v prvním patĜe pĜidání vodorovných výztužných tyþí, které se spojí tak, aby vytvoĜily 
železobetonový vČnec. 
Vodorovné stropní nosné konstrukce mezi prvním a druhým patrem budou tvoĜeny 
z válcovaných ocelových nosníkĤ profilu HEB 260 a stropních dílcĤ YTONG. Strop mezi 
druhým a tĜetím patrem bude proveden z dĜevČných trámĤ z dĜevČných trámĤ KVH. 
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Konstrukce schodištČ spojující první a druhé patro bude ze železobetonu C25/30. 
Jedná se o monolitickou vyztuženou desku o tl. 150 mm s vybetonovanými jednotlivými 
stupni. Na železobetonovou konstrukci bude pĜilepen dĜevČný obklad, který bude mít 
protiskluzovou úpravu pro jednotlivé stupnČ. SchodištČ mezi druhým a tĜetím patrem bude 
dĜevČné. Jedná se o dva nosné trámy KVH na které budou pĜipevnČny stupnice a jednotlivé 
pochozí dĜevČné stupnČ. 
Konstrukce stĜechy je tvoĜena z dĜevČných nosníkĤ z KVH 180x70 nad 3 podlažím. 
Jako podhled slouží sádrovláknité desky a prostor mezi dvČma nosníky je vyplnČn tepelnou 
minerální izolací Rockwool Spodrock tloušĢky 180 mm stejná izolace je umístČna ještČ 
v jedné ĜadČ nad nosníky.  Na nosníky jsou usazeny pĜíhradové dĜevČné vazníky z LDD 
180x70. Vazníky jsou ve vzdálenosti 1000 mm od sebe. Na vazníky jsou celoplošnČ nabity 
OSB desky Superfinish Eco. Na podbití je natavena asfaltová hydroizolace Elastek 40 
SpecialMineral a na ní budou nainstalovány dĜevČné latČ a kontralatČ sloužící jako základ pro 
hliníkovou krytinu TorneroAlta. 
 Konstrukce komínu je samonosný systémový komín Ytong o rozmČrech tvárnic 
400x400mm. Komín bude mít samostatný základ. Bude vyveden do výšky 12 850 mm tj. do 
výšky 650 mm pod úroveĖ hĜebenu stĜechy. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Ke konstrukci horského penzionu jsou používány jen schválené materiály 
odpovídající platným technickým normám a mající atestaci a prohlášení o shodČ. 
V prohlášení a technických listech jednotlivých materiálĤ a výrobkĤ jsou jednoznaþnČ urþeny 
zpĤsob použití a technické vlastnosti.  
 Statický výpoþet jednotlivých konstrukcí a základĤ není souþástí diplomové práce. 
 
B.2.7. Technická a technologická zaĜízení 
 PĜi stavbČ horského penzionu se jako technická a technologická zaĜízení budou dČlit 
na dva druhy. První bude zaĜízení kuchynČ pro restauraci a druhým budou technologie 
používané pro technické zaĜízení budovy. V kuchyni se budou nacházet bČžné spotĜebiþe  
a stroje jako v obdobnČ velkém ubytovacím zaĜízeni. SpotĜebiþe budou napĜíklad 
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automatická myþka, dĜez, plynové trouby a sporáky, mikrovlnné trouby, chladící skĜínČ  
a podobnČ. Technologie používané pro technické zaĜízení budovy jsou popsány v pĜíslušné 
þásti této diplomové práce.  
 
B.2.8. PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení 
Horský penzion v SvČtlé HoĜe je postaven ze železobetonu a z dĜevČných trámkĤ 
KVH, které svými požárními vlastnostmi zajistí dostateþný únikový þas pro opuštČní objektu. 
Objekt je rozdČlen na nČkolik samostatných požárních úsekĤ. První patro na požární úsek 
kuchynČ, šaten, bezbariérového pokoje a recepce s kanceláĜí. V druhém a tĜetím podlaží jsou 
samostatné požární úseky jednotlivé pokoje. Hasicí pĜístroje pČnové a vodní jsou umístČny 
v prvním podlaží v kanceláĜi, restauraci, kuchyni, šatnách a na chodbČ. V druhém a tĜetím 
patĜe jsou hasicí pĜístroje umístČné na chodbČ.  
Komplexní požární posouzení není souþástí diplomové práce. 
B.2.9. Zásady hospodaĜení s energiemi 
a) kritéria tepelnČ technického hodnocení 
Souþinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce jsou vypoþteny dle 
normy ýSN 73 0540-2 [10]. Výpoþty jsou provedeny v pĜíloze 2 Výpoþet souþinitelĤ 
prostupu tepla konstrukcemi, která je souþástí této diplomové práce. 
 Vypoþtené (U) a požadované (Un) hodnoty souþinitelĤ prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí a jejich posouzení jsou uvedeny v tab. 2.  
Konstrukce U [W/m2.K] Un[W/m2.K] Posouzení 
Obvodové stČny 1. patro 0,22 0,30 Vyhoví 
Obvodové stČny 2. a 3. patro 0,15 0,30 Vyhoví 
StĜešní konstrukce 0,16 0,24 Vyhoví 
Podlaha na zeminČ dlažba 0,34 0,45 Vyhoví 
Podlaha na zeminČ vlysy 0,33 0,45 Vyhoví 
VýplnČ okenních otvorĤ 0,71 1,50 Vyhoví 
VýplnČ dveĜních otvorĤ 0,90 1,70 Vyhoví 
VýplnČ dveĜních otvorĤ 1,10 1,70 Vyhoví 




b) energetická nároþnost stavby 
Tepelná ztráta obálky budovy byla vytvoĜena pomocí softwaru Ztráty 2011 od 
Svoboda Software. Pomocí tohoto programu byl zároveĖ vytvoĜen energetický štítek budovy. 
Souþet tepelných ztrát Fi,HL= 33,2 kW – viz PĜíloha þ. 3 - Výpoþet tepelných ztrát objektu 
obálkovou metodou. PrĤmČrný souþinitel tepla obálky budovy Uem=0,23 W/m2.K, což Ĝadí 
budovu do kategorie B – budova úsporná. Energetický štítek obálky budovy je uveden  
v PĜíloze þ. 4 - Energetický štítek budovy. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
Horský penzion ve SvČtlé HoĜe nevyužívá alternativní zdroje energií. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostĜedí 
 Použité materiály, konstrukce a stavební postupy jsou zvoleny tak, aby splĖovaly 
pĜíslušné hygienické požadavky a aby nepĜedstavovaly riziko z hlediska ochrany zdraví osob 
a životního prostĜedí. 
 
Zásady Ĝešení parametrĤ stavby:  
vČtrání  
 Stavba bude vČtrána pĜednostnČ pĜirozenČ, ale bude navrženo nucené vČtrání  
v koupelnách všech pokojĤ, WC pro hendikepované v 1NP, prádelna a v kuchyni bude 
nainstalována digestoĜe s nuceným odvČtráváním. 
vytápČní  
Objekt horského penzionu bude vytápČn pomocí plynového kotle Viadrus Garde G42 
ECO 4Z020TH o výkonu 49kW. 
osvČtlení 
Okenní otvory zajistí bČhem dne dostateþné osvČtlení pro jednotlivé místnosti. 
Posouzení okenních otvorĤ je uvedeno v samostatné kapitole 9. UmČlé osvČtlení je 
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dimenzováno tak, aby dodalo dostateþný svČtelný výkon v nepĜíznivých svČtelných 
podmínkách a v noci. 
zásobování vodou 
Vodovodní Ĝád DN 150 vede pod místní komunikací v hloubce 1,5m. Stavba bude 
napojena pomocí vodovodní pĜípojky z HDPE 100potrubí dimenze 50 x 3. 
nakládání s odpady 
 Stavba horského penzionu bude napojena na svoz komunálního odpadu v obci SvČtlá 
Hora. V blízkém okolí se také nacházejí obecní kontejnery na tĜídČný odpad. Komunální 
odpad se v pravidelných intervalech odváží na skládku.  
 
Zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí: 
PĜi užívání a provozu stavby se nepĜedpokládá výraznČjší negativní vliv na zástavbu 
v okolí. VČtší zatížení vibracemi, hlukem a prašností lze pĜedpokládat jen pĜi realizaci 
stavby. Tento vliv však nepĜesáhne obvyklé hodnoty pĜi realizaci obdobných staveb. 
vibrace  
BČhem stavby se nepĜedpokládá nasazení tČžké vibraþní stavební techniky, jako jsou 
vibraþní válce. Základová spára bude hutnČna pomocí vibraþní desky nebo vibraþního pČchu, 
které nemají vČtší vliv na okolní zástavbu. Dalším zdrojem vibrací bČhem výstavby bude 
prĤjezd tČžkých nákladních automobilĤ. Tento efekt bude eliminován pomocí omezené 
rychlosti.  
BČhem provozu objektu horského penzionu se nepĜedpokládá, že by objekt byl 
zdrojem vibrací. 
hluk  
BČhem výstavby bude vlivem použité mechanizace stavba generovat zvýšenou 
hladinu hluku. Tento škodlivý vliv na okolí bude omezen používáním jen techniky v dobrém 
technickém stavu tak, aby neovlivĖovali okolí zvýšeným hlukem.  
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Stavební práce také nebudou provádČny v noþních hodinách, a tím se výraznČ sníží 
zatížení okolí hlukem. 
prašnost 
Prašnost zpĤsobena stavební mechanizací bude minimalizována pomocí pĜedem 
pĜipravených opatĜení. V pĜípadČ velmi nepĜíznivých klimatických podmínek bude 
pĜistoupeno i ke skrápČní automobilĤ vjíždČjících nebo opouštČjících staveništČ. 
 
B.2.11. Zásady ochrany stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí 
 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Pozemek je podle prĤzkumu charakterizován jako nízkým rizikem výskytu radonu. 
Proto není nutno aplikovat zvláštní ochranu proti pronikání radonu do stavby. 
 
b) ochrana pĜed bludnými proudy 
Podle provedeného korozního prĤzkumu hrozí stavbČ jen malé riziko bludných 
proudĤ, a proto není nutné pĜistupovat ke speciálnímu opatĜení. 
 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 
V oblasti dotþených pozemkĤ se nenacházejí zdroje technické seizmicity. Nejbližším 
zdrojem se mĤže stát komunikace II. tĜídy 452, ale ta je v dostateþné vzdálenosti takže 
nehrozí zvýšené zatížení technickou seizmicitou. 
 
d) ochrana pĜed hlukem 
V okolí dotþených pozemkĤ se nenacházejí výraznČjší hlukové zdroje. Nejbližším 
zdrojem hluku se mĤže stát komunikace II. tĜídy 452, ale ta je v dostateþné vzdálenosti takže 




e) protipovodĖová opatĜení 
Na východním okraji pozemku protéká SvČtlohorský potok, ale ani pĜi maximálním 
zaznamenaném prĤtoku nedojde k jeho vylití z bĜehĤ a k ohrožení pozemkĤ a staveb na nich. 
Jak jde vidČt z mapy záplavových území (Obr. 2) [5] prĤtok odpovídající stoleté povodni 
neohrozí obec SvČtlá Hora a postihne jen vodní tok jménem ýerný potok na jihozápad od 
obce.  
 
f) ostatní úþinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném území. Ani na území ohroženém 






B.3. PĜipojení na technickou infrastrukturu 
 
B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, pĜeložky 
Stávající vedení všech potĜebných sítí jdou pod nebo nad místní komunikací vedoucí 
rovnobČžnČ s kratší stranou stavby. Veškeré pĜípojky k stávajícímu vedení budou realizovány 
v nejkratší možné vzdálenosti. BČhem stavby nebudou potĜeba realizovat, žádné pĜeložky 
stávajících sítí. 
Kanalizace 
Splašková odpadní voda bude od penzionu odvádČna do tĜíkomorového septiku po-té 
bude voda doþištČna v KýOV a vypuštČna do potoku. DešĢová voda bude na pozemku 
zasakována pomocí zasakovacích blokĤ a pĜípadný pĜepad bude vypouštČn do potoku 
s vyþištČnou odpadní vodou. 
Vodovod 
Horský penzion bude novou pĜípojkou napojen na stávající rozvádČcí vodovodní Ĝad 
DN 150, který vede pod místní komunikací. 
Plyn 
Stavba bude napojena na stávající nízkotlaké vedení plynu jdoucí pod místní 
komunikací. Napojení na pozemek bude realizováno pĜes plynomČrnou skĜíĖ s hlavním 
uzávČrem plynu. Tato skĜíĖ bude umístČna v novČ budovaném plotu na jihozápadní hranici 
pozemku tak, aby byla pĜístupná z veĜejného prostranství. 
ElektĜina 
 Nová pĜípojka na vzdušné elektrické vedení NN bude realizována pĜímo do horského 





B.3.2. PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky novČ budovaných pĜípojek sítí od 
místní komunikace k stavbČ horského penzionu viz. tab. 3. 
 
Druh vedení RozmČr pĜípojky Délka pĜípojky 
Vodovod DN 30 mm 21,150 m 
Plyn DN 25 mm 21,550 m 
ElektĜina Kabel CYKY 4Jx3,5 32,850 m 





B.4. Dopravní Ĝešení 
 
B.4.1. Popis dopravního Ĝešení 
Stavba horského penzionu si vyžádá dopravní Ĝešení napojení na stávající 
komunikace a dopravy v klidu na pozemku.  
 
B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na stávající místní komunikaci bude provedeno výstavbou pĜíjezdové 
komunikace k objektu a k parkovacím místĤm. PĜístupové komunikace budou celkem dvČ. 
Jedna o délce 59,150 m bude sloužit hostĤm k pĜíjezdĤm k objektu a parkovacím místĤm. 
Druhá kratší komunikace bude sloužit k zásobování objektu. Povede kolmo na místní 
komunikaci ke služebním dveĜím, její délka bude 7m. ŠíĜka zásobovací komunikace bude  
4 m a šíĜka pĜíjezdové komunikace bude 3,5m. Vzorový Ĝez skladbou obou novČ budovaných 
komunikací je na Obr. 5. Nejprve se do výkopu umístí a zhutní 200 mm štČrkodrti o frakci  
0-63 mm. Na ni se položí 200 mm mocná vrstva drceného kameniva zpevnČného cementem. 
Do lože z drceného kameniva frakce 4-8 mm se uloží vsakovací betonová dlažba, tvoĜící 
pojezdovou vrstvu. Odvod dešĢové vody bude realizován pomocí vsakování. 
 




B.4.3 Doprava v klidu 
Parkovací plochy u horského penzionu budou mít dva rozmČry. Pro klasické 
návštČvníky budou o rozmČrech 3 x 5 m. Takovýchto míst bude u penzionu celkem 16. Jedno 
místo bude také upraveno jako parkovištČ pro hendikepované o rozmČrech 4 x 5 m. Celkem 
tedy bude u penzionu 17 míst pro hosty. Oba typy parkovacích míst budou mít obdobnou 
skladbu jako pĜíjezdové komunikace. Vzorový Ĝez skladbou obou typĤ parkovacích míst je 
na Obr. 6. Nejprve se do výkopu umístí a zhutní 200 mm štČrkodrti o frakci 0-63 mm. Na ni 
se položí 150 mm mocná vrstva drceného kameniva zpevnČného cementem. Do 40 mm lože 
z drceného kameniva frakce 4-8 mm se uloží vsakovací betonová dlažba, tvoĜící pojezdovou 
vrstvu. Odvod dešĢové vody bude realizován pomocí vsakování a také pomocí trativodu 
s drenážní trubkou o prĤmČru DN 100. 
 
 





B.4.4 PČší a cyklistické stezky 
Komunikace pro pČší bude vytvoĜena okolo celého objektu a po stranČ pĜíjezdové 
komunikace. Chodník také povede také k objektu pro úschovu sezonních sportovních potĜeb. 
Vzorový Ĝez skladbou chodníku je na Obr. 7. Nejprve se do výkopu umístí a zhutní 150 mm 
štČrkodrti o frakci 0-63 mm. Na ni se do 40 mm lože z drceného kameniva frakce 4-8 mm 
uloží betonová dlažba o rozmČrech 500x500 mm, tvoĜící pochozí vrstvu. Odvod dešĢové 
vody bude realizován pomocí vsakování.  
 





B.5. ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Na pozemku se také nachází nČkolik vzrostlých stromĤ. Stromy budou pĜed stavbou 
podrobeny prĤzkumu ohlednČ svého zdraví. Pokud budou nČkteré stromy shledány 
nevyhovující, budou odstranČny. Ty stromy, které projdou úspČšnČ prohlídkou, budou 
použity pro vybudování nové zahrady. Tyto stromy budou pĜed zapoþetím výstavby 
oznaþeny a podniknuty opatĜení k ochranČ bČhem výstavby. Poþet odstranČných stromĤ bude 
po ukonþení výstavby nahrazen stejným poþtem nových stromĤ. K vytvoĜení zahrady budou 
použity stromy, které se již nacházejí na pozemku.  
BČhem výstavby nejsou plánovány vČtší terénní úpravy. Nejvíce zeminy zbude po 
výkopu základu a koĜenové þistírny odpadní vody. Nebude jí však velké množství, protože se 
jedná o nepodsklepený objekt a zemina bude použita pro vyrovnání nerovností terénu. 
Ornice, která zbude ze skrývky, bude rozptýlena na zbytku pozemku.  





B.6. Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
 
B.6.1. Vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
Stavba a užívání horský penzion nepĜinese žádný výrazný vliv na životní prostĜedí.  
Topení je v objektu realizováno pomocí plynového kotle Viadrus Garde G42 ECO 
4Z020TH díky nČmu se do ovzduší uvolĖuje jen minimum škodlivin. 
NepĜedpokládá se, že stavba bude generovat zvýšenou hladinu hluku pro své okolí.  
Stavba bude napojena na svoz komunálního odpadu v obci SvČtlá Hora. V blízkém 
okolí se také nacházejí obecní kontejnery na tĜídČný odpad. Komunální odpad se 
v pravidelných intervalech odváží na skládku. Splašková voda bude odvedena do koĜenové 
þistírny odpadní vody a dále do potoku. 
PĜed stavbou bude provedena skrývka ornice, která poté bude uložena tak, aby 
nemohlo dojít k její kontaminaci bČhem stavby. Po ukonþení stavby bude ornice použita pro 
zarovnání terénu a dotvoĜení zahrady podle požadavku investora. Srážková voda, která se 
bude vsakovat do zeminy na pozemku stavby, pomocí vsakovacích zaĜízení bude pocházet 
jen z plochy stĜechy. StĜešní krytinu tvoĜí hliníkový plech, nepĜedpokládá se tedy možnost 
její kontaminace a následné zneþištČní pĤdy. 
 
B.6.2. Vliv na pĜírodu a krajinu 
Stavební pozemky jsou v souþasnosti využívány jako zahrada a nacházejí se na nČm 
vzrostlé ovocné i okrasné stromy. Na pozemku se také nachází nČkolik vzrostlých stromĤ. 
Stromy budou pĜed stavbou podrobeny prĤzkumu ohlednČ svého zdraví. Pokud budou 
nČkteré stromy shledány nevyhovující, budou odstranČny. Ty stromy, které projdou úspČšnČ 
prohlídkou, budou použity pro vybudování nové zahrady. Tyto stromy budou pĜed zapoþetím 
výstavby oznaþeny a podniknuty opatĜení k ochranČ bČhem výstavby. Poþet odstranČných 
stromĤ bude po ukonþení výstavby nahrazen stejným poþtem nových stromĤ. 
Pozemek se stavbou se nachází v dlouhodobČ zastavČném území, a proto nejsou nutná 
další opatĜení pro ochranu rostlin a živoþichĤ a pĜípadnČ pro zachování vazeb v krajinČ. 
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B.6.3. Vliv na soustavu chránČných území Natura 2000 
V bezprostĜedním okolí pozemku, které by mohlo být dotþeno stavbou nebo užíváním 
se nenachází chránČné území Natura 2000. 
 
B.6.4. Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo 
stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá posuzování EIA. 
 
B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení  
a podmínky ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ. 
Stavba nevyžaduje žádná dodateþná ochranná a bezpeþnostní pásma. UmístČní stavby 
plnČ respektuje všechny okolní dotþené ochranné pásma. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
PĜi výstavbČ objektu bude provedeno pĜíslušné ohraniþení a oznaþení tak, aby 
nemohlo dojít k zranČní tĜetích osob. 
Stavba horského penzionu ve SvČtlé HoĜe nepodléhá požadavkĤm civilní ochrany 
k ochranČ obyvatelstva. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1. potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
Tato problematika není v diplomové práci Ĝešena. 
 
B.8.2. odvodnČní staveništČ 
StaveništČ je odvodnČno pĜirozeným sklonem do blízkého SvČtlohorského potoka 
nacházejícího se na východním okraji pozemku. 
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B.8.3. napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveništČ na stávající komunikaci bude provedeno výstavbou pĜíjezdové 
komunikace s místní komunikací v délce asi 59 m od uliþní þásti a také kratší zásobovací 
komunikace o délce 7 m. Komunikace bude pĜi výstavbČ tvoĜena roznášecí deskou z hutnČné 
vrstvy štČrku o mocnosti 100 mm. ŠtČrková vrstva po dokonþení výstavby poslouží jako 
podklad pro vytvoĜení konstrukce vozovky pĜíjezdové a zásobovací komunikace. 
Zásobování staveništČ elektrickou energií a vodou bude zajištČno z pĜedem 
vybudovaných pĜípojek pro horský penzion. 
 
B.8.4. vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
ProvádČní stavby nebude mít nijak výrazný negativní vliv na okolní zástavbu ani 
pozemky. Na staveništČ bude jeden vjezd a výjezd, dopravní Ĝešení v místČ staveništČ bude 
Ĝešeno pĜidáním pĜíslušných doþasných dopravních znaþek. 
 
B.8.5. ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dĜevin 
PĜed zapoþetím výstavby bude staveništČ oploceno min. do výšky 2,0 m a to po celém 
obvodu, tak aby se zamezilo vniku tĜetím osobám bez oprávnČní vstupu. Po obvodu bude 
znaþeno cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na staveništČ pro vozidla musí být 
oznaþeny dopravními znaþkami s upozornČním na výjezd vozidel ze stavby. Vjezd bude 
opatĜen cedulí, zákaz vjezdu nepovolaným osobám. 
Na dvou ze tĜí stavebních pozemkĤ nejsou v souþasnosti nutné demoliþní, asanaþní 
práce a kácení dĜevin. Pozemky jsou pouze zatravnČny. Ale na pozemku 142/2 se v souþasné 
dobČ nachází objekt rekreaþní chatky a zahrádka. PĜed zapoþetím výstavby bude muset být 
objekt chatky odstranČn. Chatka je postavena jen z lehké dĜevČné konstrukce pro její 
demolici bude proto staþit bČžné lopatové rypadlo, které také bude použito pro odstranČní 
mČlkých betonových základĤ chatky. Na pozemku se také nachází nČkolik vzrostlých stromĤ. 
Stromy budou pĜed stavbou podrobeny prĤzkumu ohlednČ svého zdraví. Pokud budou 
nČkteré stromy shledány nevyhovující, budou odstranČny. Ty stromy, které projdou úspČšnČ 
prohlídkou, budou použity pro vybudování nové zahrady. Tyto stromy budou pĜed zapoþetím 
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výstavby oznaþeny a podniknuty opatĜení k ochranČ bČhem výstavby. Poþet odstranČných 
stromĤ bude po ukonþení výstavby nahrazen stejným poþtem nových stromĤ.  
 
B.8.6. maximální zábory pro staveništČ (doþasné / trvalé) 
StaveništČ bude zabírat jen plochu stavebních pozemkĤ parcelních þísel 142/2, 144/2 
a 144/3, nebude nutné provádČt další zábory trvalé ani doþasné. Pozemky se nacházejí v 
majetku investora. 
 
B.8.7. maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi 
výstavbČ, jejich likvidace 
Stavba ani staveništČ nebude mít výrazný negativní dopad na životní prostĜedí. Na 
staveništi budou umístČny kontejnery pro smČsný odpad, stavební suĢ, kovy, papír, plasty  
a nebezpeþný odpad. Odpady budou k likvidaci pĜedávány jen firmám, které mají k odbČru 
odpadĤ oprávnČní. S veškerým odpadem bude zacházeno v souladu se zákonem þ. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
 
B.8.8. bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
PĜed zahájením výstavby bude v místČ budoucí stavby provedeno sejmutí ornice na 
místČ budoucího penzionu na ploše zhruba o velikosti 23x17 m a mocnosti 0,3m a na místČ 
budoucí koĜenové þistírny odpadních vod o rozmČrech zhruba 13x13 m a mocnosti 0,3 m, 
což dohromady odpovídá objemu 43,2 m3 zeminy. Z výkopu základĤ bude deponována 
zemina o objemu pĜibližnČ 168 m3zeminy. Zemina bude deponována po dobu výstavby na 
pozemku a po dokonþení výstavby bude použita pro vyrovnání terénních nerovností  
a provedení finální úpravy zahrady podle požadavkĤ investora. 
 
B.8.9. ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
PĜi provádČní stavebních prací je nutné minimalizovat škodlivé vlivy na životní 
prostĜedí. Jedná se pĜedevším o prašnost, hluþnost a zneþištČní místních komunikací. 
Používané stroje a náĜadí musí být v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo  
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k pĜekroþení denní hladiny hluku. Stavba bude probíhat tak, aby nedošlo ke zneþišĢování 
vzduchu a vody vlivem stavebních prací. 
B.8.10. zásady bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, 
posouzení potĜeby koordinátora bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
podle jiných právních pĜedpisĤ 
Veškeré práce probíhající na staveništi budou provádČny v souladu se zákony  
a naĜízení vlády ýeské Republiky: 
- Zákon þ. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci, a dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- NaĜízením vlády þ. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost 
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
- NaĜízením vlády þ. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NaĜízením vlády þ. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpeþný 
provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
- Zákon þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znČní. 
- Zákon þ. 350/2012 Sb., kterým se mČní zákon þ. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj þ. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znČní. 
- NaĜízení vlády þ. 93/2012 Sb., které mČní NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví pĜi práci, v platném znČní. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
- NaĜízení vlády þ. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostĜedky. 
- NaĜízení vlády þ. 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ  
a pracovní prostĜedí. 
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B.8.11. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotþených staveb 
Výstavbou horského penzionu nebudou dotþeny jiné stavby ani komunikace, není 
tedy nutno provádČt zvláštní úpravy pro bezbariérové užívání bČhem stavby. 
 
B.8.12. zásady pro dopravní inženýrská opatĜení 
Vjezd na staveništČ pro vozidla musí být oznaþeny dopravními znaþkami 
s upozornČním na výjezd vozidel ze stavby. Vjezd bude opatĜen cedulí, zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám. 
 
B.8.13. stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby (provádČní 
stavby za provozu opatĜení proti úþinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ 
apod.) 
PĜed zapoþetím výstavby bude staveništČ oploceno min. do výšky 2,0 m a to po celém 
obvodu, tak aby se zamezilo vniku tĜetím osobám bez oprávnČní vstupu. Po obvodu bude 
znaþeno cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na staveništČ pro vozidla musí být 
oznaþeny dopravními znaþkami s upozornČním na výjezd vozidel ze stavby. Vjezd bude 
opatĜen cedulí, zákaz vjezdu nepovolaným osobám. Práce a manipulace s materiálem mimo 
oplocení staveništČ je zakázána. 
 
B.8.14. postup výstavby, rozhodující dílþí termíny 
Plánovaný zaþátek výstavby je leden 2017. PĜedpokládané dokonþení hrubé stavby je 
prosinec 2017. PĜedpokládané ukonþení výstavby je v þervenci 2018. Plánovaná doba 





C. SITUAýNÍ VÝKRESY 
 
C. 1 Situaþní výkres širších vztahĤ 
 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
 
C. 2 Celkový situaþní výkres 
 
Není pĜedmČtem diplomové práce. 
 
C. 3 Koordinaþní situaþní výkres 
 
Koordinaþní situace novostavby horského penzionu ve SvČtlé HoĜe je zakreslena  
v mČĜítku 1:250 na výkresu þ. 01 Situace. Na výkresu je Ĝešeno polohové Ĝešení pozemku  





D. Dokumentace objektĤ technických a 
technologických zaĜízení 
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1. Architektonicko-stavební Ĝešení 
Technická zpráva  
Úþel objektu, funkþní náplĖ 
 Jedná se o tĜípodlažní nepodsklepený objekt horského penzionu urþený pro 32 
hostĤ.  
ZastavČná plocha:    325,5 m2 
ObestavČný prostor:    2994,6 m3 
Užitná plocha 1NP:    296,2 m2 
Užitná plocha 2NP:    296,2 m2 
Užitná plocha 3NP:    296,2 m2 
Užitná plocha celková:   888,6 m2 
 
Poþet pokojĤ pro hosty 1NP:   1 pokoj (ZTP) 
Poþet pokojĤ pro hosty 2NP:   9 pokojĤ 
Poþet pokojĤ pro hosty 3NP:   4 pokoje 
Poþet hostĤ:     32 hostĤ 
Poþet míst v restauraci:   32 míst 





Architektonické, výtvarné, a dispoziþní Ĝešení 
Horský penzion bude nepodsklepený tĜípodlažní objekt s kombinovanou 
železobetonovou a dĜevČnou konstrukcí. StĜecha je sedlovitá. PĤdorysnČ se jedná o obdélník 
o stranách 21,7x15 m.  
První patro objektu horského penzionu je postaveno z železobetonových stČn. Druhé 
patro a tĜetí patro jsou vybudovány jako dĜevostavba sestavené z dĜevČných sloupkĤ  
a opláštČné dĜevČnými deskami. Pro zlepšení tepelnČizolaþních charakteristik a sjednocení je 
obvodový plášĢ zateplen 150 mm polystyrenu. Zateplený obvodový plášĢ je omítnut vnČjší 
omítkou Baumit v barvČ okrové. StĜecha bude mít dĜevČnou trámovou nosnou konstrukci. 
Jako krytina bude sloužit hliníková krytina Tornero þokoládovČ hnČdé barvy.  PĜesah stĜechy 
je pĤl metru na každou stranu a je tvoĜen podbitím dĜevČnými palubkami ve tmavČ hnČdé 
barvČ. Komín je vytvoĜen systémem Ytong s cihelným obkladem. Výlez na stĜechu je od 
firmy Fakro barvy tmavČ hnČdé. Na úrovni terénu je stavba obložena 300 mm vysokým 
soklem imitujícím vzhled pĜírodního kamenného obložení. VýplnČ okenních otvorĤ jsou 
tvoĜeny dĜevČnými okny Sulko v tmavČ hnČdé barvČ. VýplĖ otvoru hlavního vstupu je 
tvoĜena dvoukĜídlými prosklenými dĜevČnými dveĜmi Vekra barvy tmavČ hnČdá. Nad 
hlavním vstupem se nachází dĜevČný pĜístĜešek hnČdé barvy proti nepĜízni poþasí. DveĜe 
služebního vstupu jsou dĜevČné, jednokĜídlé v barvČ tmavČ hnČdé, také od firmy Vekra. 
Parapety a jiné klempíĜské výrobky vþetnČ okapĤ a svodĤ jsou provedeny lakovaného 
pozinkovaného plechu v šedé barvČ. StĜešní podokapové žlaby a svody budou 
z pozinkovaného plechu v tmavČ hnČdé barvČ. Na stĜeše jsou na východní a západní stranČ 
dvČ Ĝady dĜevČných snČhových zábran hnČdé barvy. 
Horský penzion se dČlí na tĜi patra. Objekt je nepodsklepený. V prvním se nachází 
vstup do objektu. Vchod je oddČlen zádveĜím s dvoukĜídlými dveĜmi odsouvajícími se do 
obou bokĤ. Po vstupu ze zádveĜí se vejde do chodby se schodištČm, která slouží i jako 
vstupní hala. Po pravé stranČ se nachází kanceláĜ, které slouží i jako recepce oddČlená od 
chodby vnitĜním oknem. Za kanceláĜí se nachází bezbariérový pokoj vybavený pro pĜijetí  
a pobyt hendikepovaných hostĤ. Pokoj má svou vlastní koupelnu navrženou tak, aby plnČ 
vyhovovala bezbariérovému užívání. Souþástí koupelny je také bezbariérové WC. Do 
koupelny se vchází z chodby, která oddČluje vstup do pokoje a pokoj samotný. Dále na levé 
stranČ vstupní chodby jsou umístČny záchody pro hosty restaurace. Na WC se opČt vstupuje 
ze samostatné chodby, kdy první je vchod na mužské WC a blíže vnČjší zdi je ženské WC. 
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Chodbu osvČtluje samostatné okno. ObČ místnosti WC také mají své menší okno na severní 
stranČ objektu.  
Na pravé stranČ vstupní chodby se nacházejí velké dvoukĜídlé dveĜe vedoucí do 
restaurace horského penzionu. Restaurace má kapacitu 32 hostĤ. Za ní se ve vstupní chodbČ 
nachází vstup na bezbariérové WC urþené pro hosty restaurace. Mezi bezbariérovým WC  
a schodištČm je vstup pro personál. Ten vede na chodbu, kde se nachází pĜístup do technické 
místnosti a do prádelny. Z chodby také vedou vstupy do šaten zamČstnancĤ a do skladu 
odpadu. Šatny zamČstnancĤ se dČlí na ženskou a mužskou þást. Souþástí každé šatny je také 
samostatná koupelna se sprchou toaletou a umyvadlem. Na druhé stranČ chodby je pĜístup do 
skladu urþeného pro potĜeby penzionu a také do kuchyĖské þásti. Do té je pĜístup pomocí 
chodby, ze které je možno se dostat na WC, nebo pĜímo do kuchynČ. V kuchyni jsou velké 
kuchyĖské linky táhnoucí se kolem vnČjších stČn a také stĜedový ostrov se sporáky  
a troubami. Z kuchynČ je také pĜístup do skladĤ obalĤ a zeleniny. Ke pĜímému vstupu 
z kuchynČ do restaurace slouží oboustrannČ otvíratelné dveĜe.  
Po dvouramenném železobetonovém schodišti je pĜístup do druhého patra. Z chodby 
nad schodištČm je pĜístup do devíti pokojĤ umístČných v tomto patĜe. Na konci chodby se 
také nachází, technická místnost s výlevkou urþená pro úklid. Pokoje na tomto patĜe jsou 
rozdČleny na tĜi tipy. První typ je nejmenší urþený pro dva hosty. Druhý typ pokoje je také 
urþen pro dva, jen v jeho koupelnČ je umístČna místo sprchového koutu vana.  Oba typy 
pokojĤ mají možnost rozšíĜení ubytovací kapacity formou pĜistýlky. Poslední typ pokoje na 
patĜe je nejvČtší, a proto je vybaven tĜemi lĤžky. Do každého pokoje se vchází z chodby 
pomocí menší chodbiþky, ze které je pĜístup buć do pokoje, nebo do koupelny. Koupelnu má 
každý pokoj samostatné. Nacházejí se v nich záchod, umyvadlo a sprchový kout pĜípadnČ 
vana dle typu pokoje.  
Do tĜetího patra je pĜístup opČt po dvou ramenném schodišti. To vede na chodbu 
umožĖující pĜístup do pČti pokojĤ a dvou samostatných pĤdních prostor. Pokoje jsou na 
tomto patĜe jen jednoho typu opČt se samostatnou koupelnou a pĜístupovou chodbiþkou. 
RozmČrovČ, vybavením a ubytovací kapacitou odpovídají prvnímu typu v druhém podlaží. 





Bezbariérové užívání stavby 
Podle kategorií staveb ve vyhlášce þ. 398/2009 Sb., O obecných technických 
požadavcích zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb [7] lze u pĜedkládané stavby 
zajistit bezbariérové Ĝešení pomocí navržení jednoho bezbariérového pokoje. Tento pokoj se 
nachází v prvním poschodí hned za recepcí. Pokoj má svou vlastní koupelnu navrženou tak, 
aby plnČ vyhovovala bezbariérovému užívání. Souþástí koupelny je umyvadlo bezbariérový 
sprchový kout a také bezbariérové WC. Do koupelny se vchází z chodby, která oddČluje 
vstup do pokoje a pokoj samotný. RozmČry pokoje a koupelny jsou navrženy tak, aby 
odpovídali vyhlášce.  
K pĜístupu do penzionu hendikepovaným slouží nájezdová rampa umístČná na levé 
stranČ vchodu. Pro hendikepované zákazníky restaurace slouží samostatné WC umístČné za 
vstupem do restaurace. 
 
Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Provoz horského penzionu je navržen v obdobném režimu jako podobné stavby. Po 
pĜíjezdu do penzionu mohou hostĤ zaparkovat na penzionovém parkovišti. Po rezervaci na 
recepci u vchodu se mohou jít hosté ubytovat na pokoje. Úklid, je zajištČn jednou dennČ 
k úschovČ potĜebných úklidových pomĤcek je urþena úklidová místnost ve druhém podlaží  
a technická místnost v pĜízemí. K uložení pĜistýlek a ostatních vČcí potĜebných k provozu 
penzionu slouží sklad v prvním patĜe nebo také oba pĤdní prostory v tĜetím patĜe.  
Restaurace je pro hosty penzionu otevĜena 12 hodin dennČ. SnídanČ probíhají ve 
formČ studených švédských stolĤ. Které budou umístČny pĜímo v místnosti restaurace. ObČdy 
a veþeĜe jsou již zajištČny ve formČ teplých jídel vaĜených pĜímo v restauraci. Návoz surovin 
do restaurace je zajištČn boþním služebním vchodem a úschova probČhne do jednoho ze 





Konstrukþní a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce 
PĜed zapoþetím stavebních prací bude provedeno geodetické zamČĜení pozemku  
a vytyþení budoucí stavby a také urþení nulové výšky a její zafixování pomocí laviþek. První 
zemní práce bude provedení skrývky ornice a její uložení na pĜedem pĜipravenou deponii na 
pozemku stavby. Skrývka bude provedena do hloubky zhruba 300 mm pod stávajícím 
povrchem pozemku. Na takto pĜipravenou zemní plán budou geodeticky zamČĜeny polohové 
body budoucí stavby.   
Po vytyþení základĤ se provede odkop pomoví lopatového rypadla do hloubky 1200 
mm pod úroveĖ stávajícího terénu. 
 
Základy 
Základy pod nosnými konstrukcemi jsou tvoĜeny betonovými pásy z prostého betonu 
C 25/30. Pásy jsou založeny v nezámrzné hloubce 1200 mm pod terénem. Nezámrzná 
hloubka byla zvýšena z dĤvodu stavby v horských klimatických podmínkách.Základy mají 
pod vnČjšími nosnými zdmi šíĜku 600 mm, pod vnitĜními nosnými zdmi mají šíĜku 800 
mm.Pásy pod schodištČm jsou uloženy v hloubce 900 mm pod terénem. O tloušĢce 800 mm. 
Základy jsou stupĖovité celou tloušĢku 800 pĜípadnČ 600 mm mají od základové spáry do 
poloviny výšky, tj. do 600 mm. Druhou polovinu výšky mají u nosných odvodových 
konstrukcí tloušĢku odpovídající tloušĢce tČchto konstrukcí tj. 250 mm. U vnitĜních nosných 
konstrukcí je tloušĢka základĤ rozšíĜená o 100 mm na každou stranu na 400 mm. Takovíto 
návrh umožní ekonomický návrh základových konstrukcí pĜi dosažení stejné únosnosti na 
základové spáĜe. PĜi konstrukci základĤ je nutno dbát na správné uložení chrániþek prostupĤ 
pro potrubí. 
Pod konstrukcí podlahy bude provedena betonová roznášecí deska v tloušĢce 150 mm 
z betonu C 25/30. Na roznášecí desku bude položena hydroizolace Glastek 40 SpecialMineral 
a na ní se zaþnou zdít betonové tvárnice, které budou poté vyztuženy a navázány na výztuž 
základĤ a zality betonem C 25/30.V místnostech bude položena tepelná izolace Rigips EPS 
120Z a následnČ jednotlivé vrstvy podlahy.  
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Souþástí konstrukce základĤ bude také zásyp z vnČjší strany. Základy budou izolovány 
od zeminy tepelnČ izolaþními deskami Rigips Perimetr tloušĢky 100 mm z polystyrenu XPS. 
Do hloubky poloviny základu tj. do 600 mm pod povrchem. Na povrchu bude kolem základu 
proveden po obvodu základu okapový chodník z betonové dlažby o rozmČrech dlažby 
500x500 mm o tĜech Ĝadách. Nejprve se do výkopu pro chodník umístí a zhutní 150 mm 
štČrkodrti o frakci 0-63 mm. Bude spadován smČrem od budovy. Na ni se do 40 mm lože 
z drceného kameniva frakce 4-8 mm uloží betonová dlažba o rozmČrech 500x500 mm, tvoĜící 
pochozí vrstvu. Odvod dešĢové vody bude realizován pomocí vsakování. 
 
Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce prvního patra budou tvoĜeny betonovými stČnami. Ty budou 
poté vyztuženy ocelovými pruty o prĤmČru 10 mm a výztuž bude navázána na výztuž základĤ 
a zalita betonem C 25/30.Výztuž zdí bude v rastru 100x100 mm. TloušĢka zdí bude 250 mm. 
Zdi budou provádČny metodou postupné betonáže do posuvného montovaného 
prefabrikovaného bednČní. BednČní se bude pokládat pĜímo na hydroizolaci Glastek 40 
SpecialMineral. Výztuž stČn bude navázána na výztuž základĤ. Vybetonovány budou také dva 
nosné sloupy v jídelnČ a prádelnČ o rozmČrech 150x150 mm vyztuženy budou o pruty 
prĤmČru 20 mm. VnitĜní nosné pĜíþky budou ze zdiva YTONG pĜíþka P2 o tloušĢce 150 mm, 
nenosné pĜíþky ze zdiva YTONG pĜíþka P2 tloušĢky 100 mm.  Nosné pĜíþky budou co dvČ 
Ĝady vyztuženy vodorovnou výztuží vloženou do malty. Výztuž bude navázána na výztuž 
obvodových stČn. VnČjší zdi prvního patra budou zatepleny pomocí tepelné izolace Rigips 
EPS tloušĢky 150 mm. 
V druhém a tĜetím podlaží budou obvodové nosné stČny tvoĜeny dĜevČnou konstrukcí. 
Nosný systém bude trámkový. Veškeré stČny budou pĜipraveny v dílnČ. Jednotlivé díly budou 
spojeny trnovými destiþkami a celé stČny pĜevezeny na stavbu, kde budou spojeny 
dohromady. Trámky budou na celou výšku podlaží. Rozteþ trámkĤ bude 650 mm. Trámky 
Budou obloženy dĜevČnými deskami pĜipojenými k trámkĤm pomocí vrtĤ. PĜíþky v druhém  
a tĜetím podlaží budou sádrovláknité o tloušĢce 150 mm. Nosnou konstrukci pĜíþek bude 
tvoĜit rám z nosných pĜíþkových profilu CW 50 pro svislé a UW 50 pro vodorovné nosníky 
obČ od firmy Rigips. VnČjší zdi druhého a tĜetího patra budou zatepleny opČt pomocí tepelné 
izolace Rigips EPS tloušĢky 150 mm. 
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V koupelnách a na WC ve všech tĜech podlažích budou okolo stČn provedeny 
pĜedstavené stČny pro vedení potrubí vodovodu a kanalizace. Budou tvoĜeny 
sádrokartonovými deskami Rigips RB (A) o tloušĢce 150 mm. Nosnou konstrukci 
pĜedstavených stČn bude tvoĜit rám z nosných pĜíþkových profilu CW 50 pro svislé a UW 50 
pro vodorovné nosníky obČ od firmy Rigips.  
 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce nad otvory budou tvoĜeny v prvním podlaží vodorovné 
vyztužovací pruty prĤmČru 15 mm, které vytvoĜí potĜebné prĤvlaky. Pruty budou opatĜeny 
háky kvĤli odolnosti na vytržení. Minimální kotvící délka prutĤ bude 250 mm na každé 
stranČ. Ve druhém a tĜetím patĜe budou okenní pĜeklady tvoĜeny vodorovnými trámky nad  
o pod oknem. Veškeré stČny budou pĜipraveny v dílnČ. Jednotlivé díly budou spojeny 
trnovými destiþkami a celé stČny pĜevezeny na stavbu, kde budou spojeny dohromady. Ke 
ztužení bude sloužit v prvním patĜe pĜidání vodorovných výztužných tyþí, které se spojí tak, 
aby vytvoĜily železobetonový vČnec. 
Vodorovné stropní nosné konstrukce mezi prvním a druhým patrem budou tvoĜeny 
z válcovaných ocelových nosníkĤ profilu HEB 260 a stropních dílcĤ YTONG. Stropní dílce 
YTONG jsou pórobetonové prefabrikované vyztužené panely urþené pro nosnou konstrukci 
stropĤ a stĜech v bytové, obþanské a prĤmyslové výstavbČ. Po uložení jsou panely okamžitČ 
nosné. Dílce budou o délkách 5850, 3500, 3450, 3400 a 4900 mm. Ocelové nosníky budou 
uloženy 100 mm na nosnou stČnu, uložení stropních dílcĤ na nosnou stČnu bude 50 mm a 120 
mm na ocelové nosníky. Prostupy budou Ĝešeny pomoví ocelových výmČn do okolních 
nosníkĤ.  
Strop mezi druhým a tĜetím patrem bude proveden z dĜevČných trámĤ KVH. Trámy 
budou mít prĤĜez 200x140 mm a 200x160 mm (výška x šíĜka). Délku budou mít 5815, 3350, 
2x3400 a 4715 mm. Trámy budou uloženy do ocelových lĤžek ze svaĜovaných profilĤ 
pĜikotvených na prĤbČžné trámy nad nosnými stČnami. Trámy budou mít vzájemnou rozteþ 
420 mm. K uzavĜení stropu z horní a spodní strany budou sloužit OSB desky, které budou 
kotveny do stropních trámĤ pomocí kroucených hĜebíkĤ 2,8/60 mm s rastrem 100 mm. 





Návrh schodištČ spojující první a druhé patro i druhé a tĜetí patro bude stejný. 
Konstrukþní Ĝešení bude jiné mezi prvním a druhým patrem bude schodištČ železobetonové 
mezi druhým a tĜetím patrem pak dĜevČné. Jedná se o dvouramenné schodištČ s mezipodestou 
uprostĜed. CelkovČ bude provedeno 22 schodišĢových stupĖĤ o rozmČrech 150x300 mm.  
11 stupĖĤ na jednom a 11 stupĖĤ na druhém ramenu. CelkovČ tedy budou všechny tĜi patra 
spojeny schodištČm o 44 stupních. ŠíĜka ramene je 1500 mm. ŠíĜka zrcadla bude 300 mm.  
Konstrukce schodištČ spojující první a druhé patro bude ze železobetonu C25/30. 
Jedná se o monolitickou vyztuženou desku o tl. 150 mm s vybetonovanými jednotlivými 
stupni. Výztuž bude provedena ocelovou sítí s pruty o prĤmČru 10 mm a rastru 100 mm  
u horního i spodního okraje desky.  Na železobetonovou konstrukci bude pĜilepen dĜevČný 
obklad, který bude mít protiskluzovou úpravu pro jednotlivé stupnČ. SchodištČ mezi druhým  
a tĜetím patrem bude dĜevČné. Jedná se o dva nosné trámy KVH na které budou pĜipevnČny 
stupnice a jednotlivé pochozí dĜevČné stupnČ opČt s protiskluzovou úpravou. Na trámech bude 
zespodu upevnČn podhled ve formČ OSB desek. 
SchodištČ bude na stranČ u zrcadla a u stČn opatĜeno zábradlím. Madlo zábradlí bude 
umístČno ve výšce 900 mm. Zábradlí u zrcadla bude mít ocelové pochromované sloupky 
s dĜevČným lakovaným madlem. Mezi sloupky bude provedena ozdobná ocelová výplĖ.  
U stČn bude dĜevČné lakované madlo uchyceno na ocelové konstrukci pĜipevnČné do stČn 
pomocí chemických kotev. Zábradlí bude provedeno okolo celého schodištČ ve všech tĜech 




Konstrukce stĜechy je tvoĜena dĜevČnými vazníky. Vazníky, které tvoĜí nosnou 
konstrukci, jsou tvoĜeny dĜevČnými nosníky z LLD 180x70. Jako podhled ve tĜetím podlaží 
v obou místnostech pĤdních prostor slouží sádrokarton Rigips RB (A) tloušĢky 12,5 mm. 
Prostor mezi dvČma nosníky je vyplnČn tepelnou minerální izolací RockwoolSpodrock 
tloušĢky 160 mm stejná izolace je umístČna ještČ v jedné ĜadČ nad nosníky. Na nosníky jsou 
usazeny pĜíhradové dĜevČné vazníky z LDD 100x70. Jednotlivé pruty jsou ve styþníku 
spojeny styþníkovými ocelovými plechy. Vazníky jsou ve vzdálenosti 1000 mm od sebe. Na 
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vazníky jsou celoplošnČ nabity OSB desky Superfinish Eco. Na podbití je natavena asfaltová 
hydroizolace Elastek 40 SpecialMineral a na ní budou nainstalovány dĜevČné latČ a kontralatČ 
sloužící jako základ pro hliníkovou krytinu TorneroAlta. 
  
 Komín 
Konstrukce komínu je samonosný systémový komín Ytong rozmČrech tvárnic 
400x400 mm. Komín bude mít samostatný základ. Bude vyveden do výšky 12850 mm tj. do 
výšky 650 mm pod úroveĖ hĜebenu stĜechy. Komín bude založen na základu, který bude 
souþástí základĤ obvodových nosných zdí.  
PĜístup na stĜechu pro revizi komínu je umožnČn místností pĤdních prostor ve tĜetím 
patĜe pomocí vlezu od firmy Fargo. 
 
Bezpeþnost pĜi užívání stavby 
Stavba a jednotlivé materiály a konstrukce jsou navrženy tak, aby neohrožovali 
bezpeþnost jak pĜi stavbČ tak ani pĜi následném užívání stavby. Stavba horského penzionu 
bude splĖovat všechny nároky kladené na bezpeþnost obdobných staveb. 
 
Ochrana zdraví a pracovní prostĜedí 
Použité materiály, konstrukce a stavební postupy jsou zvoleny tak, aby splĖovaly 
pĜíslušné hygienické požadavky a aby nepĜedstavovaly riziko z hlediska ochrany zdraví osob 
a životního prostĜedí. 
 
Stavební fyzika (popis Ĝešení) 
VytápČní 





Okenní otvory zajistí bČhem dne dostateþné osvČtlení pro jednotlivé místnosti. 
Posouzení okenních otvorĤ je uvedeno v samostatné kapitole 9. UmČlé osvČtlení je 
dimenzováno tak, aby dodalo dostateþný svČtelný výkon v nepĜíznivých svČtelných 
podmínkách a v noci. 
OslunČní  
Okenní otvory budou vybaveny pro redukci sluneþního svitu žaluziemi. 
Akustika / hluk  
BČhem výstavby bude vlivem použité mechanizace stavba generovat zvýšenou 
hladinu hluku. Tento škodlivý vliv na okolí bude omezen používáním jen techniky v dobrém 
technickém stavu tak, aby neovlivĖovali okolí zvýšeným hlukem.  
Stavební práce také nebudou provádČny v noþních hodinách, a tím se výraznČ sníží 
zatížení okolí hlukem. 
Vibrace  
BČhem stavby se nepĜedpokládá nasazení tČžké vibraþní stavební techniky, jako jsou 
vibraþní válce. Základová spára bude hutnČna pomocí vibraþní desky nebo vibraþního pČchu, 
které nemají vČtší vliv na okolní zástavbu. Dalším zdrojem vibrací bČhem výstavby bude 
prĤjezd tČžkých nákladních automobilĤ. Tento efekt bude eliminován pomocí omezené 
rychlosti.  
BČhem provozu objektu rodinného domu se nepĜedpokládá, že by objekt byl zdrojem 
vibrací. 
 
Zásady hospodaĜení energiemi 
a) kritéria tepelnČ technického hodnocení 
Souþinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce jsou vypoþteny podle 
normy ýSN 73 0540-2 [10]. Výpoþty jsou provedeny v pĜíloze 2 Výpoþet souþinitelĤ 
prostupu tepla konstrukcemi, která je souþástí této diplomové práce. 
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 Vypoþtené (U) a požadované (Un) hodnoty souþinitelĤ prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí a jejich posouzení jsou uvedeny v tab. 4.  
b) energetická nároþnost stavby 
Tepelná ztráta obálky budovy byla vytvoĜena pomocí softwaru Ztráty 2011 od 
Svoboda Software. Pomocí tohoto programu byl zároveĖ vytvoĜen energetický štítek budovy. 
Souþet tepelných ztrát Fi,HL= 33,2 kW – viz PĜíloha þ. 3 - Výpoþet tepelných ztrát objektu 
obálkovou metodou. PrĤmČrný souþinitel tepla obálky budovy Uem=0,23 W/m2.K, což Ĝadí 
budovu do kategorie B – budova úsporná. Energetický štítek obálky budovy je uveden  
v PĜíloze þ. 4 - Energetický štítek budovy. 
c) posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
Horský penzion ve SvČtlé HoĜe nevyužívá alternativní zdroje energií. 
 
Ochrana stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Pozemek je podle prĤzkumu charakterizován jako nízkým rizikem výskytu radonu. 
Proto není nutno aplikovat zvláštní ochranu proti pronikání radonu do stavby. 
b) ochrana pĜed bludnými proudy 
Podle provedeného korozního prĤzkumu hrozí stavbČ jen malé riziko bludných 
proudĤ, a proto není nutné pĜistupovat ke speciálnímu opatĜení. 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 
V oblasti dotþených pozemkĤ se nenacházejí zdroje technické seizmicity. Nejbližším 
zdrojem se mĤže stát komunikace II. tĜídy 452, ale ta je v dostateþné vzdálenosti takže 
nehrozí zvýšené zatížení technickou seizmicitou. 
d) ochrana pĜed hlukem 
V okolí dotþených pozemkĤ se nenacházejí výraznČjší hlukové zdroje. Nejbližším 
zdrojem hluku se mĤže stát komunikace II. tĜídy 452, ale ta je v dostateþné vzdálenosti takže 




e) protipovodĖová opatĜení 
Na východním okraji pozemku protéká SvČtlohorský potok, ale ani pĜi maximálním 
zaznamenaném prĤtoku nedojde k jeho vylití z bĜehĤ a k ohrožení pozemkĤ a staveb na nich. 
Jak jde vidČt z mapy záplavových území (Obr. 2) [5] prĤtok odpovídající stoleté povodni 
neohrozí obec SvČtlá Hora a postihne jen vodní tok jménem ýerný potok na jihozápad od 
obce.  
Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Horský penzion v SvČtlé HoĜe je postaven ze železobetonu a z dĜevČných trámkĤ 
KVH, které svými požárními vlastnostmi zajistí dostateþný únikový þas pro opuštČní objektu. 
Objekt je rozdČlen na nČkolik samostatných požárních úsekĤ. První patro na požární úsek 
kuchynČ, šaten, bezbariérového pokoje a recepce s kanceláĜí. V druhém a tĜetím podlaží jsou 
samostatné požární úseky jednotlivé pokoje. Hasicí pĜístroje pČnové a vodní jsou umístČny 
v prvním podlaží v kanceláĜi, restauraci, kuchyni, šatnách a na chodbČ. V druhém a tĜetím 
patĜe jsou hasící pĜístroje umístČné na chodbČ.  
Komplexní požární posouzení není souþástí diplomové práce. 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálĤ a o požadované jakosti provedení  
Ke konstrukci horského penzionu jsou používány jen schválené materiály 
odpovídající platným technickým normám a mající atestaci a prohlášení o shodČ. 
V prohlášení a technických listech jednotlivých materiálĤ a výrobkĤ jsou jednoznaþnČ urþeny 
zpĤsob použití a technické vlastnosti. 
Popis netradiþních technologických postupĤ a zvláštních požadavkĤ na provádČní a jakost 
navržených konstrukcí 
 V rámci výstavby horského penzionu ve SvČtlé HoĜe nebude nutno používat 
netradiþní technologické postupy ani zvláštČ navržené konstrukce. 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišĢované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 Stavba horského penzionu si vyžádá speciální výrobní a dílenskou dokumentaci 
nČkolika konstrukcí. Výrobní dokumentaci budou pĜedevším výkres výztuže 
železobetonových základĤ, stoprvního podlaží, sloupĤ a desky schodištČ. Speciální dílenskou 
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dokumentaci si vyžádají obvodové nosné stČny druhého a tĜetího podlaží. Ty budou 
vytvoĜeny pĜedem ve výrobních halách z jednotlivých stČn na výšku celého patra. Výkresy 
bude souþástí statického posouzení konstrukcí. Statický výpoþet není souþástí diplomové 
práce. 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pĜípadných kontrolních mČĜení  
a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených pĜíslušnými 
technologickými pĜedpisy a normami 
Kontroly všech zakrývaných konstrukcí a pĜíslušné zkoušky jsou stanoveny 
v Kontrolním a zkušebním plánu. V rámci výstavby horského penzionu nejsou požadovány, 
žádné speciální zkoušky mimo rozsah požadovaný pĜíslušnými normami a technologickými 
pĜedpisy. Tento plán není souþástí diplomové práce. 
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D.1.2. StavebnČ konstrukþní Ĝešení 
Technická zpráva  
 
Základy 
Základy pod nosnými konstrukcemi jsou tvoĜeny betonovými pásy z prostého betonu 
C 25/30. Pásy jsou založeny v nezámrzné hloubce 1200 mm pod terénem. Nezámrzná 
hloubka byla zvýšena z dĤvodu stavby v horských klimatických podmínkách. Základy mají 
pod vnČjšími nosnými zdmi šíĜku 600 mm, pod vnitĜními nosnými zdmi mají šíĜku 800 mm. 
Pásy pod schodištČm jsou uloženy v hloubce 900 mm pod terénem. O tloušĢce 800 mm. 
Základy jsou stupĖovité celou tloušĢku 800 pĜípadnČ 600 mm mají od základové spáry do 
poloviny výšky, tj. do 600 mm. Druhou polovinu výšky mají u nosných odvodových 
konstrukcí tloušĢku odpovídající tloušĢce tČchto konstrukcí tj. 250 mm. U vnitĜních nosných 
konstrukcí je tloušĢka základĤ rozšíĜená o 100 mm na každou stranu na 400 mm. Tento návrh 
umožní ekonomický návrh základových konstrukcí pĜi dosažení stejné únosnosti na základové 
spáĜe. PĜi konstrukci základĤ je nutno dbát na správné uložení chrániþek prostupĤ pro potrubí. 
Pod konstrukcí podlahy bude provedena betonová roznášecí deska v tloušĢce 150 mm 
z betonu C 25/30. Na roznášecí desku bude položena hydroizolace Glastek 40 SpecialMineral 
a na ní se zaþnou zdít betonové tvárnice, které budou poté vyztuženy a navázány na výztuž 
základĤ a zality betonem C 25/30.V místnostech bude položena tepelná izolace Rigips EPS 





Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Dlažba Rako 0,008 
2 Flexibilní lepidlo 0,002 
3 Anhydridový potČr    0,050 
4 PE folie  0,001 
5 Podlahový polystyren XPS 0,100 
6 Asfaltový pás Elastek 40 SpecialMineral 0,004 
7 Asfaltový pás Elastek 40 SpecialMineral 0,004 
8 Beton 0,015 
9 Rostlý terén  
Tab.  4. Skladba podlahy na terénu keramická dlažba 
  
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Podlahová lamela - laminátová podlaha 0,008 
2 Tlumící podložka 0,003 
3 Separaþní folie Deksepar - PE folie 0,001 
4 Anhydridový potČr    0,050 
5 PE folie  0,001 
6 Podlahový polystyren XPS 0,100 
7 Asfaltový pás Elastek 40 SpecialMineral 0,004 
8 Asfaltový pás Elastek 40 SpecialMineral 0,004 
9 Beton 0,015 
10 Rostlý terén  




Vrstva Název Mocnost [m] 
1 XPS 100 0,100 
2 ELASTEK (40) 0,004 
3 GLASTEK (40) 0,004 
4 Asfaltový penetraþní nátČr 0,002 
5 Vyrovnávací vrstva jádrová omítka 0,005 
6 Železobeton 250 0,250 
7 Armovací stČrka  0,002 
8 Penetraþní nátČr 0,001 
9 Sádrová omítka 0,005 
Tab.  6. Skladba sokl 
  
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Nopová folie 0,015 
2 XPS 100 0,100 
3 ELASTEK (40) 0,004 
4 GLASTEK (40) 0,004 
5 Asfaltový penetraþní nátČr 0,002 
6 Vyrovnávací vrstva jádrová omítka 0,005 
7 Železobeton 250 0,250 
8 Armovací stČrka  0,002 
9 Penetraþní nátČr 0,001 
10 Sádrová omítka 0,005 
Tab.  7. Obvodová konstrukce zasypaná zeminou 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Nopová folie ISO - Drain 8 N 0,015 
2 Tepelná izolace - XPS Styrodur 3035 CS 0,100 
3 Betonový základ 0,250 






Svislé nosné konstrukce prvního patra budou tvoĜeny betonovými stČnami. Ty budou 
poté vyztuženy ocelovými pruty o prĤmČru 10 mm a výztuž bude navázána na výztuž základĤ 
a zalita betonem C 25/30.TloušĢka zdí bude 250 mm. Vybetovány budou také dva nosné 
sloupy v jídelnČ a prádelnČ o rozmČrech 150x150 mm vyztuženy budou a pruty o prĤmČru 20 
mm. VnitĜní nosné pĜíþky budou ze zdiva YTONG pĜíþka P2 o tloušĢce 150 mm, nenosné 
pĜíþky ze zdiva YTONG pĜíþka P2 tloušĢky 100 mm.  VnČjší zdi prvního patra budou 
zatepleny pomocí tepelné izolace Rigips EPS tloušĢky 150 mm. 
V druhém a tĜetím podlaží budou obvodové nosné stČny tvoĜeny dĜevČnou konstrukcí. Nosný 
systém bude trámkový. Veškeré stČny budou pĜipraveny v dílnČ. Trámky budou na celou 
výšku podlaží. Rozteþ trámkĤ bude 650 mm. Trámky PĜíþky v druhém a tĜetím podlaží 
budou sádrovláknité o tloušĢkách 100 a 150 mm. VnČjší zdi druhého a tĜetího patra budou 
zatepleny opČt pomocí tepelné izolace Rigips EPS tloušĢky 150 mm. 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Probarvená omítka 0,005 
2 BAUMIT penetraþní nátČr 0,001 
3 EPS 150 0,150 
4 ELASTEK (40) 0,004 
5 GLASTEK (40) 0,004 
6 Asfaltový penetraþní nátČr 0,002 
7 BAUMIT vyrovnávací vrstva jádrová omítka 0,005 
8 Železobeton 250 0,250 
9 BAUMITKlima stČrka  0,001 
10 BAUMITpenetraþní nátČr 0,001 
11 Sádrová omítka 0,005 






Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Probarvená vápenocementová omítka 0,005 
2 BAUMIT penetraþní nátČr 0,001 
3 BAUMIT stČrka + armovací síĢka 0,001 
4 EPS 150 0,150 
5 Lepící hmota izolantu 0,001 
6 BAUMIT základní penetraþní nátČr 0,001 
7 Sádrovláknitá deska  0,013 
8 Nosné trámy 120/60 s výplní z minerální vlny 0,120 
9 JUTAFOL parozábrana 0,00025 
10 Minerální vlákna s CW roštČm 0,050 
11 Sádrovláknitá deska   0,013 
Tab.  10. Skladba obvodový plášĢ v druhém a tĜetím patĜe 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Sádrovláknitá deska 0,0125 
2 Sádrovláknitá deska 0,0125 
3 Nosné trámy 100/60 + zvuková izolace KNAUF insulation 0,0800 
4 Sádrovláknitá deska 0,0125 
5 Sádrovláknitá deska 0,0125 
Tab.  11. Skladba pĜíþek dĜevČných 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Sádrovláknitá deska 0,0125 
2 Sádrovláknitá deska 0,0125 
3 CW profil + zvuková izolace KNAUF insulation 0,0500 
4 Sádrovláknitá deska 0,0125 
5 Sádrovláknitá deska 0,0125 





Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Sádrová omítka 0,005 
2 PĜíþka YTONG 0,150 
3 Sádrová omítka 0,005 
Tab.  13. Skladba pĜíþek YTONG 
 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce nad otvory budou tvoĜeny v prvním podlaží vodorovné 
vyztužovací pruty prĤmČru 15 mm, které vytvoĜí potĜebné prĤvlaky. Ve druhém a tĜetím patĜe 
budou okenní pĜeklady tvoĜeny vodorovnými trámky nad o pod oknem. Ke ztužení bude 
sloužit v prvním patĜe pĜidání vodorovných výztužných tyþí, které se spojí tak aby vytvoĜily 
železobetonový vČnec. 
Vodorovné stropní nosné konstrukce mezi prvním a druhým patrem budou tvoĜeny 
z válcovaných ocelových nosníkĤ profilu HEB 260 a stropních dílcĤ YTONG. Strop mezi 
druhým a tĜetím patrem bude proveden z dĜevČných trámĤ KVH.  
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 ZátČžový koberec 0,010 
2 Anhydridový potČr 0,050 
3 PE folie 0,001 
4 Kroþejová izolace RockwoolSteprock HD 0,040 
5 Nosná konstrukce stropu- YTONG 0,250 
Tab.  14. Skladba podlahy ve 2. NP koberec 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Dlažba RAKO 0,008 
2 Flexibilní lepidlo 0,002 
3 Anhydridový potČr 0,050 
4 PE folie 0,001 
5 Kroþejová izolace RockwoolSteprock HD 0,040 
6 Nosná konstrukce stropu- YTONG 0,250 
Tab.  15. Skladba podlahy ve 2. NP keramická dlažba 
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Vrstva Název Mocnost [m] 
1 ZátČžový koberec 0,010 
2 Anhydridový potČr 0,050 
3 PE folie 0,001 
4 Kroþejová izolace RockwoolSteprock HD 0,040 
5 Nosná konstrukce stropu- DĜevČné trámy KVH 0,250 
Tab.  16. Skladba podlahy ve 3. NP koberec 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Dlažba RAKO 0,008 
2 Flexibilní lepidlo 0,002 
3 Anhydridový potČr 0,050 
4 PE folie 0,001 
5 Kroþejová izolace RockwoolSteprock HD 0,040 
6 Nosná konstrukce stropu- DĜevČné trámy KVH 0,250 
Tab.  17. Skladba podlahy ve 3. NP keramická dlažba 
 
SchodištČ 
Konstrukce schodištČ spojující první a druhé patro bude ze železobetonu C25/30. 
Jedná se o monolitickou vyztuženou desku o tl. 150 mm s vybetonovanými jednotlivými 
stupni. Na železobetonovou konstrukci bude pĜilepen dĜevČný obklad, který bude mít 
protiskluzovou úpravu pro jednotlivé stupnČ. SchodištČ mezi druhým a tĜetím patrem bude 
dĜevČné. Jedná se o dva nosné trámy KVH na které budou pĜipevnČny stupnice a jednotlivé 
pochozí dĜevČné stupnČ opČt s protiskluzovou úpravou. Na trámech bude zespodu upevnČn 
podhled ve formČ OSB desek. Návrh schodištČ spojující první a druhé patro i druhé a tĜetí 
patro bude stejný. Jedná se o dvouramenné schodištČ s mezipodestou uprostĜed. CelkovČ bude 
provedeno 22 schodišĢových stupĖĤ o rozmČrech 150x300 mm. 11 stupĖĤ na jednom a 11 
stupĖĤ na druhém ramenu. CelkovČ tedy budou všechny tĜi patra spojeny schodištČm o 44 





Vrstva Název Mocnost [m] 
1 DĜevČný obklad 0,016 
2 Lepidlo 0,004 
3 ŽB schodištČ  0,150 
Tab.  18. Skladba schodištČ mezi 1 a 2 NP 
 
StĜecha 
Konstrukce stĜechy je tvoĜena dĜevČnými vazníky. Vazníky, které tvoĜí nosnou 
konstrukci, jsou tvoĜeny dĜevČnými nosníky z LLD 180x70. Jako podhled ve tĜetím podlaží 
v obou místnostech pĤdních prostor slouží sádrokarton Rigips RB (A) tloušĢky 12,5 mm. 
Prostor mezi dvČma nosníky je vyplnČn tepelnou minerální izolací RockwoolSpodrock 
tloušĢky 160 mm stejná izolace je umístČna ještČ v jedné ĜadČ nad nosníky. Na nosníky jsou 
usazeny pĜíhradové dĜevČné vazníky z LDD 100x70. Jednotlivé pruty jsou ve styþníku 
spojeny styþníkovými ocelovými plechy. Vazníky jsou ve vzdálenosti 1000 mm od sebe. Na 
vazníky jsou celoplošnČ nabity OSB desky SuperfinishEco. Na podbití je natavena asfaltová 
hydroizolace Elastek 40 SpecialMineral a na ní budou nainstalovány dĜevČné latČ a kontra latČ 
sloužící jako základ pro hliníkovou krytinu TorneroAlta. 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Hliníková krytina TorneroAlta 0,006 
2 DoplĖková hydroizolace Delta-MaxxX 0,001 
3 Prkenné bednČní 0,022 
4 Krov vyplnČný tep.izolací  0,180 
5 Rošt vyplnČný tep.izolací  0,100 
6 ParotČsná folie JUTAFOL  0,00025 
7 Minerální vlákna CD  0,060 
8 Sádrokarton   0,013 





Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpoþtu - stálá, užitná, klimatická, od 
anténních soustav, mimoĜádná, apod. 
Statický výpoþet není souþástí požadovaného rozsahu diplomové práce. 
 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálĤ  
Ke konstrukci horského penzionu jsou používány jen schválené materiály 
odpovídající platným technickým normám a mající atestaci a prohlášení o shodČ. 
V prohlášení a technických listech jednotlivých materiálĤ a výrobkĤ jsou jednoznaþnČ urþeny 
zpĤsob použití a technické vlastnosti. 
 
Popis netradiþních technologických postupĤ a zvláštních požadavkĤ na provádČní a jakost 
navržených konstrukcí 
 Výstavba horského penzionusi nevyžádá žádné zvláštní a netradiþní technologické 
postupy ani požadavky na provádČní. 
 
ZajištČní stavební jámy 
Výkop stavební jámy se bude skládat z výkopu jednotlivých pásĤ pro základové 
konstrukce. Základová spára se nachází v hloubce 1,2 m pod stávajícím terénem. Maximální 
hloubka výkopu nepĜesáhne 1,4 m a není nutno pĜistupovat k pažení výkopu. Proto bude 
staþit oplotit staveništČ k zabránČní vniku tĜetím osobám bez oprávnČní vstupu. 
PĜed zapoþetím výstavby bude staveništČ oploceno min. do výšky 2,0 m a to po celém 
obvodu. Po obvodu bude znaþeno cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na staveništČ 
pro vozidla musí být oznaþeny dopravními znaþkami s upozornČním na výjezd vozidel ze 





Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pĜípadných kontrolních mČĜení a 
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených pĜíslušnými 
technologickými pĜedpisy a normami 
Kontroly všech zakrývaných konstrukcí a pĜíslušné zkoušky jsou stanoveny 
v Kontrolním a zkušebním plánu. V rámci výstavby horského penzionunejsou požadovány, 
žádné speciální zkoušky mimo rozsah požadovaný pĜíslušnými normami a technologickými 
pĜedpisy. Tento plán není souþástí diplomové práce. 
 
V pĜípadČ zmČn stávající stavby - popis konstrukce, jejího souþasného stavu, technologický 
postup s upozornČním na nutná opatĜení k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, 
pĜípadnČ bezprostĜednČ sousedících objektĤ;  
Jedná se o novostavbu horského penzionu v SvČtlé HoĜe. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišĢované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 
upozornČní na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splĖovat  
Stavba horského penzionu si vyžádá speciální výrobní a dílenskou dokumentaci 
nČkolika konstrukcí. Výrobní dokumentaci budou pĜedevším výkres výztuže 
železobetonových základĤ, stoprvního podlaží, sloupĤ a desky schodištČ. Speciální dílenskou 
dokumentaci si vyžádají obvodové nosné stČny druhého a tĜetího podlaží. Ty budou 
vytvoĜeny pĜedem ve výrobních halách z jednotlivých stČn na výšku celého patra. Únosnost 
konstrukcí bude poþítaná podle platných norem pro pĜíslušné dĜevČné a betonové konstrukce. 
Výkresy a únosnost bude souþástí statického posouzení konstrukcí. Statický výpoþet není 
souþástí diplomové práce. 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Horský penzion v SvČtlé HoĜe je postaven ze železobetonu a z dĜevČných trámkĤ 
KVH, které svými požárními vlastnostmi zajistí dostateþný únikový þas pro opuštČní objektu. 
Objekt je rozdČlen na nČkolik samostatných požárních úsekĤ.  
Komplexní požární posouzení není souþástí diplomové práce. 
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Podrobný statický výpoþet 
Statický výpoþet není souþástí požadovaného rozsahu diplomové práce. 
 
D.1.3. PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení 
Horský penzion v SvČtlé HoĜe je postaven ze železobetonu a z dĜevČných trámkĤ 
KVH, které svými požárními vlastnostmi zajistí dostateþný únikový þas pro opuštČní objektu. 
Objekt je rozdČlen na nČkolik samostatných požárních úsekĤ. První patro na požární úsek 
kuchynČ, šaten, bezbariérového pokoje a recepce s kanceláĜí. V druhém a tĜetím podlaží jsou 
samostatné požární úseky jednotlivé pokoje. Hasicí pĜístroje pČnové a vodní jsou umístČny 
v prvním podlaží v kanceláĜi, restauraci, kuchyni, šatnách a na chodbČ. V druhém a tĜetím 
patĜe jsou hasící pĜístroje umístČné na chodbČ.  




D.1.4. Technika prostĜedí staveb 
Dokumentace se zpracovává samostatnČ pro jednotlivé profese. 
ZdravotnČ technické instalace 
Technická zpráva 
Viz kapitola 7. Technická zpráva vodovodu a 8. Technická zpráva kanalizace 
Výkresová þást 
ý. výkresu   Název       MČĜítko 
D.1.4.1  Vodovod základy    1:50 
D.1.4.2  Vodovod 1.np     1:50 
D.1.4.3  Vodovod 2.np     1:50 
D.1.4.4  Vodovod 3.np     1:50 
D.1.4.5  Vodovod axonometrie   1:50 
D.1.4.6  Kanalizace základy    1:50 
D.1.4.7  Kanalizace 1.np    1:50 
D.1.4.8  Kanalizace 2.np    1:50 
D.1.4.9  Kanalizace 3.np    1:50 
D.1.4.10  Rozvinutý Ĝez vnitĜní kanalizace  1:50 
D.1.4.11  ěez svodného dešĢového potrubí  1:50 
D.1.4.12  Podélný Ĝez kanalizace   1:50 
 
Seznam strojĤ a zaĜízení a technické specifikace 
Tato problematika není souþástí diplomové práce. 
VytápČní 
VytápČní objektu bude pomocí plynového kotle Viadrus Garde G42 ECO 4Z020TH o 




Tato problematika není souþástí diplomové práce. 
 
Vzduchotechnika, chlazení 
Tato problematika není souþástí diplomové práce. 
 
D.2. Dokumentace technických a technologických zaĜízení 




E. DOKLADOVÁ ýÁST 




7. Technická zpráva vodovodu 
 
7.1. Úvod 
 V této þásti práce je Ĝešen vodovod v horském penzionu, který se bude nacházet v obci 
SvČtlá Hora. Penzion je Ĝešen jako novostavba. Objekt je navržen pro ubytování a stravování 
32 hostĤ.  
 Je zde Ĝešena vodovodní pĜípojka a dále v objektu potrubí studené, teplé a cirkulaþní 
vody. 
 
7.2. Zdroj vody 
 Zásobování vodou bude zajišĢovat veĜejný vodovod v obci SvČtlá Hora. Vodovodní 
síĢ vede pod místní komunikací na západní stranČ pozemku. 
 
7.3. PĜípojka 
 Objekt je pĜipojen na veĜejný vodovod DN150, který vede pod komunikací v hloubce 
1,5m.Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu. Tlak, který je v místČ pĜipojení na 
veĜejný vodovod je 0,35 MPa. PĜípojka vede od budovy ve sklonu 0,3% v hloubce pĜibližnČ 
1,5 m od povrchu zeminy. Potrubí je uloženo do pískového lože 0,1m a obsypáno pískem do 
0,3 m nad povrch potrubí. PĜípojka bude z polyetylénu HDPE 100 potrubí dimenze 50x3. 
Délka potrubí je 5m. Objektový vodomČr se nachází ve vodovodní šachtČ. VodomČrná sestava 
bude osazena mokrobČžným vodomČrem Enbra IBRF 40. Z vodomČrné šachty na pozemku 
investora je navrženo potrubí 50x3nejvhodnČjší trasou k místu vstupu do objektu. Nad 
potrubím (cca300mm) vodovodu bude uložena výstražná folie modré barvy. Prostor nad 
vodovodní pĜípojkou musí být pĜístupný a nesmí být zastavČný.  
Na vodomČrné sestavČ se nachází kulový kohout, filtr, redukce, vodomČr, redukce, 





Obr.  8. PĜíklad uložení vodovodního potrubí (Zdroj: [11]) 
 
7.4. VnitĜní rozvody 
 Venkovní þást vnitĜního vodovodu bude z HDPE 100 potrubí dimenze 50x3. V místČ 
prostupu základy je potrubí uloženo v ocelové chrániþce. Do objektu vstoupí v technické 
místnosti, kde se nachází hlavní uzávČr vody. V technické místnosti nad úrovní podlahy bude 
materiál potrubí zmČnČn z HDPE 100 na PPR FV PN16. VnitĜní rozvody budou tedy 
provedeny z tohoto materiálu PPR FV PN16.  
 Dimenze a trasy potrubí jsou patrné z výkresové þásti projektové dokumentace. 
Horizontální rozvody potrubí v 1NP jsou vedeny v podhledu. V objektu se nachází 8stupaþek 
studené vody, 8 teplé vody a 7 stupaþek cirkulaþní vody, které jsou vedeny v pĜedstČnách. 
Každá stoupaþka je opatĜena uzavíracím a vypouštČcím ventilem. PĜi prostupu stropní 
konstrukcí je potrubí chránČno chrániþkou. Rozvody k zaĜizovacím pĜedmČtĤm jsou vedeny 
v pĜedstČrách kromČ kuchynČ, kde jsou vedeny za kuchyĖskou linkou. 
 Rozvody k zaĜizovacím pĜedmČtĤm jsou vedeny v jednotném sklonu 0,3 %. Potrubí je 
uchyceno pomocí odhluþnČných úchytek navrtanými do stČn nebo stropu ve vzdálenostech 
urþených výrobcem. 
Pro zavlažování zahrady a údržbu venkovních prostor používáme mrazuvzdorný 




7.5. PĜíprava teplé vody 
 OhĜev vody bude zajištČn centrálnČ zásobníkovým ohĜívaþem teplé vody Regulus 
R0BC 750. Celkový objem zásobníku je 763l. Návrh tohoto zásobníku je v pĜíloze þíslo 16. 
Voda bude ohĜívaná na teplotu 55 °C. PĜed ohĜívaþem bude na studenou vodu napojena 
expanzní nádoba RegulusHW060 o objemu 60 litrĤ její návrh je v pĜíloze þíslo 12. V pĜípadČ 
potĜeby je tento ohĜívaþ schopný vyhĜát vodu na teplotu 95 °C. Na pĜívodu studené vody je 
pojistná sestava, která se skládá z vypouštČcího kulového kohoutu, zpČtného ventilu, 
manometru, vypouštČcího kohoutu, pojistného ventilu, expanzní nádoby a kulového kohoutu. 
Na cirkulaþním potrubí se nachází cirkulaþní sestava složená z vypouštČcího kulového 
kohoutu, filtru, cirkulaþního þerpadla, zpČtného ventilu a kulového kohoutu. 
Zásobník Regulus R0BC 750bude ohĜíván pomocí plynového kotle. V pĜípadČ 
poruchy mĤže být dohĜíván pomocí elektrické patrony. 
 
7.6. ZaĜizovací pĜedmČty 
 Výpis zaĜizovacích pĜedmČtĤ je uveden v tabulce 17. Jejich umístČní je patrné 




















7.7. Izolace potrubí 
 Dle Vyhlášky þ. 193/2007 Sb. [12] kterou se stanoví podrobnosti úþinnosti užití 
energie pĜi rozvodu tepelné energie a vnitĜním rozvodu tepelné energie a chladu je nutno 
potrubí izolovat. 
 Rozvody studené a vody budou izolovány proti orosení a potrubí teplé a cirkulaþní 
vody proti ztrátám tepla. Izolace potrubí teplé a cirkulaþní vody bude z materiálu Rockwool 
PIPO ALS. Izolace studené vody bude provedena z materiálu Mirelon izolaþní hadice. 
Veškeré tloušĢky izolace jsou uvedeny v pĜíloze þíslo 17. 
 
7.8. Dimenzace vodovodu 
Viz pĜíloha þíslo 11 Dimenzování vnitĜního vodovodu. 
 
7.9. PrĤmČrná spotĜeba vody 
Hotely a penziony s WC a koupelnou na každém pokoji  45m3/lĤžko za rok 
Poþet lĤžek        32 lĤžek 
Stravování        8 m3/strávník a pracovník 
Poþet strávníkĤ a pracovníkĤ      35 osob 
 
 
Denní spotĜeba vody:    Qd = (45 . 32 + 8.35)/365=4,7 m3/den 
Maximální denní spotĜeba vody:  Qd,max = Qd . kd = 4,7 . 1,25 = 5,9 m3/den 
Maximální hodinová spotĜeba vody:  Qh,max = Qd,max. kh  / 24 = 5,9 . 1,8 / 24 =0,44 m3/h 





7.10. Ochrana proti hluku a vibracím 
 Rychlosti vody v potrubí jsou navrženy, tak aby nezpĤsobovaly hluk. Potrubí je 
uchyceno pomocí odhluþnČných úchytek. 
 
7.11. Zkouška vnitĜního vodovodu 
Zkouška se provádí ve tĜech krocích: 
• prohlídka potrubí 
• tlaková zkouška potrubí 
• koneþná tlaková zkouška 
 
První zkouška, která se  provede je prohlídka potrubí, zdali není potrubí poškozeno 
nebo jinak znehodnoceno. Také jestli jsou veškeré rozvody vedeny dle projektové 
dokumentace a v souladu s technickými normami a stavebním povolením. 
 Další krokem je tlaková zkouška potrubí. Ta se provádí pomocí pĜetlaku vzduchu nebo 
inertního plynu v potrubí. Zkušební pĜetlak je 250kPa. Tento pĜetlak nesmí za jednu hodinu 
klesnout o více než 20kPa. Pokud je tato podmínka splnČna zkouška je vyhovující. Zkouška 
se provádí dle normy ýSN EN 806-4 [13]. 
 Posledním krokem je koneþná tlaková zkouška, která se provádí pomocí vody, která 
zásobuje vnitĜní vodovod. Zkouška se provádí až po nainstalování všech výtokových  
a pojistných armatur, zásobníkĤ a jiných zaĜízení. PĜed zkouškou se musí potrubí ĜádnČ 
propláchnout vodou. Po-té se vodovod nechá pod provozním pĜetlakem vody na 1 až 7 dní. Po 
ustálení tlaku se uzavĜe vodovodní potrubí a odeþte se hodnota pĜetlaku. Tento pĜetlak 
nemĤže po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Pokud, je tato 
podmínka splnČna zkouška je vyhovující. 
 Zkoušení vnitĜního vodovodu provádí kvalifikovaná osoba dle normy ýSN 75 5409 
[14].  
O všech kontrolách a jejich výsledcích musí být vypracován protokol a doložen k 





 Veškeré instalaþní práce budou provádČny kvalifikovanou firmou pĜi dodržování 
pravidel bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci. PĜi montáži bude dbáno na pokyny  
a doporuþení výrobce ohlednČ instalace. 
 Návrh a instalace vodovodního potrubí probČhne dle ýSN 75 5411 [15], ýSN 73 6660 
[16], ýSN 75 5409 [14], ýSN 01 3450 [17], ýSN EN 1717 [18], ýSN EN 806 [19], ýSN 75 
5455 [20], vyhlášky þ. 193/2007Sb. [12] a souvisejících norem. PĜípojka vodovodu a vnitĜní 





8. Technická zpráva kanalizace 
 
8.1. Úvod 
 V této þásti práce je Ĝešena kanalizace v horském penzionu, který se bude nacházet 
v obci SvČtlá Hora. Penzion je Ĝešen jako novostavba. Objekt je navržen pro ubytování  
a stravování 32 hostĤ.  
 Projekt Ĝeší vnitĜní kanalizaci v penzionu a následnou likvidaci odpadních vod. 
Odpadní vody budou odvádČny do vodního toku. Bude tedy potĜeba nutné navrhnout þistČní 
odpadních vod, které bude Ĝešeno pomocí vegetaþní koĜenové þístírny. DešĢová voda bude 
zasakována na pozemku pomocí vsakovacího zaĜízení. 
 
8.2. Splašková kanalizace 
 
8.2.1. PĜípojka 
 Kanalizaþní pĜípojka nebude Ĝešena z toho dĤvodu, že odpaní vody jsou odvádČny do 
blízkého potoka. PĜedþištČná voda z revizní šachty WavinTegra DN 425, pĤjde smČrem 
k vodoteþi ve sklonu 3%. Z šachty budou vedeny pĜedþištČné splaškové vody i pĜepad ze 
zasakovacího zaĜízení pro dešĢovou vodu. Potrubí bude provedeno z materiálu KG DN 160. 
Na potrubí bude osazená zpČtná klapka proti vzduté vodČ a mĜížka proti hlodavcĤm. 
 
8.2.2. Svodné potrubí 
Potrubí je vedeno ve spádu 3% a 4%. Je použito potrubí KG DN 110, 125 a 160. 
PĜechod svislého odpadního potrubí na svodné potrubí je vytvoĜen pomocí 2 ks kolen 45°  
a vloženého mezikusu o délce 250 mm a proto není potĜeba zvČtšovat dimenze. Potrubí, které 
prohází pĜes základové pásy je opatĜeno ocelovou chrániþkou Ø200 nebo Ø250. ZmČna smČru 
a napojení potrubí bude sestaveno pouze odboþkami a koleny s úhlem  45°. 
 Na revizní šachtu Wavin Tegra DN 300 je napojeno svodné potrubí K1-1´ s DN 110, 
které slouží k odvádČní odpadní vody z kuchynČ. Ta je  po-té svedena do lapáku tuku AS-
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FAKU 1ER, který je navržen v pĜíloze þ. 8. Po té se svodné potrubí spojí se svodným 
potrubím K3-3´ v revizní šachtČ Wavin Tegra DN 425. 
 Další je na revizní šachtu nepojeno hlavní svodné potrubí K3-3´. Které je z potrubí 
KG DN 125 a vede ve sklonu 3% potrubí je napojeno v hloubce 1,2m pod terénem. 
 
Obr.  9. Uložení svodného potrubí vnČ budovy (Zdroj: [21]) 
 
8.2.4. Odpadní potrubí  
Na svodné potrubí je napojeno odpadní potrubí pomocí 2 ks kolen 45°a vloženého 
mezikusu o délce 250 mm. Je provedeno z plastového potrubí Osma HT. Každé odpadní 
potrubí je v 1.NP ve výšce 1m nad podlahou osazené þistícím kusem, který se nachází za 
uzavíratelnými plastovými dvíĜky. Potrubí þíslo K1, K5,K 6 a K8 jsou odvČtraná až nad stĜechu 
objektu. Odpadní potrubí þíslo K2,K3,K4 a K7 bude osazeno pĜivzdušĖovacím ventilem 
HL900N. Návrh pĜivzdušĖovacího ventilu je v pĜíloze þ. 13. Svodné potrubí bude kotveno 
ocelovými úchyty s pružnými výstelkami dle pokynu výrobce ve vzdálenosti 1m. Odpadní 
potrubí je vedeno v instalaþních pĜedstČnách. PĜi prostupu konstrukcí je potrubí vedeno 





8.2.4. PĜipojovací potrubí 
PĜipojovací potrubí odvádí splaškové vody od zaĜizovacích pĜedmČtĤ do odpadního 
potrubí. ZaĜizovací pĜedmČty budou napojeny pomocí plastového potrubí Osma HT. Potrubí 
je provedeno pod úhlem 3% smČrem ke svislému odpadnímu potrubí. Dimenze je oznaþena 
ve výkresu kanalizace. Potrubí je vedeno v instalaþních pĜedstČrách ze sádrokartonu. KromČ 
napojení dĜezu a myþky, které povedou za kuchyĖskou linkou. PĜipojovací potrubí budou 
kotveny ocelovými úchyty s pružnými výstelkami dle pokynu výrobce. Všechny zaĜizovací 
pĜedmČty jsou osazeny zápachovými uzávČrkami. Automatická praþka a myþka budou 
napojena na podomítkovou zápachovou uzávČrku flexi hadicí 3/4“. Podlahové vpustČ mají 
suchou zápachovou uzávČrku. 
 
8.2.5. VČtrací potrubí 
VČtrací potrubí je vyrobeno z plastového potrubí Osma HT. Je ukonþeno vČtrací 
hlavicí umístČnou 0,5 m nad stĜechu.  
 
8.2.6. Dimenzace kanalizace 
Viz pĜíloha þíslo 5 dimenzování vnitĜní kanalizace. 
 
8.2.7. ZaĜizovací pĜedmČty 
 Výpis zaĜizovacích pĜedmČtĤ je uveden v tabulce 18. Jejich umístČní je patrné 



















Tab.  21. Výpis zaĜizovacích pĜedmČtĤ 
8.2.8. Septik 
 Jako pĜedþištČní pro koĜenovou þistírnu je navržen tĜíkomorový septik Ekona SP40.  
O rozmČrech 4,16 x 2,5 x 2,1 m. Dno septiku je v hloubce 2,9 m pod terénem. Nátok je 
v hloubce 1,0m pod terénem a výtok 0,98m. ýištČní probíhá pomocí 3 komor, které jsou 
propojeny otvory v pĜepážkách a dochází zde k oddČlení plovoucích neþistot  
a sedimentujících þástic. Návrh septiku byl proveden v pĜíloze þ. 9. 
 
8.2.9. Rákosová þistírna odpadních vod 
 Jako druhý stupeĖ þištČní slouží rákosová koĜenová þistírna s horizontálním prĤtokem. 
PĜedþištČná voda ze septiku projde koĜenovým filtrem. Rostliny na koĜenovém filtru mají 
pouze doplĖkový funkci. PĜidávají více kyslíku, na koĜenech jsou bakterie a v zimČ pĤsobí 
jako tepelná izolace [22]. KoĜenový filtr je naplnČn filtraþní náplní, která má na poþátku 
zrnitost 8-16mm a postupnČ se zmenšuje k výtoku, kde je zrnitost 4-8mm. Filtraþní lože je 
uložené na hydroizolaþní folii z PVC, aby nedošlo k jejímu poškození, tak je chránČná 
geotextílii. 
 Povrchový tok vody v KýOV je charakteristický pomalou rychlostí v nízké vrstvČ 
vody a tím se neþistoty sedimentují. PĜi tenké vrstvČ vody dochází k dostateþnému styku vody 
s ovzduším a tím se se dobĜe okysliþuje. V zimním období je nezbytné zvýšit hladinu a voda 
bude proudit pod ledem [23,24]. 
 PĤdorysné rozmČry þistírny jsou 12x12m a hloubka je 0,8m. Nátok do KýOV bude  
v hloubce 0,3m pod vrchní vrstvou filtraþního pole. Návrh koĜenové þistírny je uveden 
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v pĜíloze þ. 9. Schéma koĜenové þistírny se nachází ve výkresové þásti projektové 
dokumentace. 
 PĜedþištČná voda z KýOV bude odtékat potrubím KG DN 160 do revizní šachty 
WavinTegra DN 425. Její dno je v hloubce 2,66m. Do této šachty se napojí také pĜepad 
z dešĢové kanalizace ve výšce 2,32m. Voda je dále odvedena potrubím KG DN160 do 





8.3. DešĢová kanalizace 
 
8.3.1. StĜešní okapové žlaby a svody  
Okapní systém je navrhnut od výrobce Lindab z Ĝady Rainlin. Systém bude tvoĜen 
podokapními pĤlkruhovými žlaby R 150 ve sklonu 4 mm/m a dešĢovým svodným potrubí, 
které je tvoĜeno svodovými rourami SRÖR 100. PĜechod mezi žlaby a svody je tvoĜen 
žlabovými kotlíky SOK 150/100. Uchycení celého systému bude provedeno dle pokynĤ 
výrobce. Ukonþení svodové roury bude do lapaþe stĜešních splavenin. 
Posouzení podokapních stĜešních žlabĤ a svodĤ v pĜíloze þ. 6. 
 
8.3.2. Svodné dešĢové potrubí  
Potrubí bude sestaveno z plastového potrubí Osma KG DN110 a 160. PĜechod mezi 
svislým dešĢovým potrubím na svodné potrubí je vytvoĜen pomocí 2 ks kolen 45°  
a vloženého mezikusu o délce 250 mm. Svodné potrubí je vedeno ve sklonu 2%, 3% a 5%. 
Potrubí povede v nezámrzné hloubce. Pomocí svodného potrubí je dešĢová voda odvádČna do 
vsakovacího zaĜízení. 
Posouzení svodného dešĢového potrubí v pĜíloze þ. 6. 
 
8.3.3. Vsakování 
K zasakování byl zvolen podzemním retenþním prostoru z plastových vsakovacích 
tunelĤ AS-KRECHT od firmy ASIO. K zasakování bylo urþeno pČt blokĤ. Jejich návrh je 
uveden v pĜíloze þ. 7. V pĜípadČ velkých srážek pĤjde pĜepad z vsakovacího zaĜízení do 




8.4. Zkoušky vnitĜní kanalizace 
 
 Zkoušení vnitĜní kanalizace bude provedeno dle ýSN 75 6909 [25]. Zkoušky 
vodotČsnosti stok a kanalizaþních pĜípojek 
• Technická prohlídka 
• Zkouška vodotČsnosti svodného potrubí 
• PlynotČsnost odpadního, pĜipojovacího a vČtraného potrubí 
 
 První se provede technická zkouška kanalizace. Provádí se jako první pĜed zaplavením 
potrubí.  Potrubí musí být pĜístupné a oþištČné a následnČ se provede vizuální prohlídka a to 
zejména spojĤ, nepoškození trub a použitého materiálu. NáslednČ se zkontroluje, zda rozvody 
potrubí odpovídají dokumentaci. 
 Další zkouškou je vodotČsnosti svodného potrubí, která se provádí pomocí vody. 
Zkušební pĜetlak þiní 3kPa -50kPa u nejnižšího pĜipojovacího pĜedmČtu. Potrubí se musí 
naplnit vodou, aby unikl všechen vzduch. Po naplnČní se nechá potrubí ustálit po dobu pĤl 
hodiny. Po uplynutí þasu se zkontroluje, zda-li voda nikde neuniká. Po-té následuje zkouška 
vodotČsnosti. Kdy se zaplní potrubí na 1 hodinu. Zkouška je vyhovující pokud únik vody 
nepĜesáhne 0,5l na 10m2. PĜi negativním výsledku je potĜeba odstranit závadu a zkoušku 
opakovat. 
 Poslední zkouškou je plynotČsnost odpadního, pĜipojovacího a vČtraného potrubí. 
Zkouška se provádí až po osazení všech zaĜizovacích pĜedmČtĤ a zalití zápachových 
uzávČrek. Potrubí se naplní plynem a utČsní se vČtrací potrubí a vČtrací hlavice. Zkušení plyn 
se tlakuje na 0,4kPa. Zkouška trvá pĤl hodiny a je úspČšná pokud se nikde neobjeví únik 
plynu. 
O všech kontrolách a jejich výsledcích musí být vypracován protokol a doložen  







 Veškeré instalaþní práce budou provádČny kvalifikovanou firmou pĜi dodržování 
pravidel bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci. PĜi montáži bude dbáno na pokyny  
a doporuþení výrobce ohlednČ instalace. 
Návrh a instalace kanalizaþního potrubí probČhne dle ýSN 75 6760 [26], ýSN EN 
12 056 [27,28], ýSN 75 9010 [9], ýSN 75 6101 [29], ýSN 75 6402 [30], vyhláška  
þ. 499/2013 Sb. [1] a souvisejících norem. Kanalizace mĤže být uvedena do provozu po 




9. Denní osvČtlení 
 
 Denní osvČtlení je charakterizováno osvČtlením vnitĜních prostor budovy pĜirozeným 
rozptýleným svČtlem, které je zprostĜedkováváno boþními nebo horními osvČtlovacími 
otvory. OsvČtlení vnitĜních prostor se posuzuje dle platných norem ýSN 730580-1 [31]  
a ýSN 73 0580-2 [32]. 
 
9.1. Obytné místnosti 
  
9.1.1. ÚroveĖ denního osvČtlení 
ÚroveĖ denního osvČtlení se stanovuje pomocí þinitele denní osvČtlenosti D [%] ܦ ൌ ாாಹ ݔͳͲͲ     (Rovnice 1) 
E..…..... osvČtlenost v daném bodČ na vodorovné srovnávací rovinČ, v [lx] 
EH….... venkovní osvČtlenost horizontální nezaclonČné roviny, v [lx] 
 
 Hodnotu si stanovíme za nejménČ pĜíznivého stavu vnČjšího prostĜedí, což je pĜi 
zimní, stále zatažená obloze a tmavém okolním terénu (nezasnČženého). 
ÚroveĖ denního osvČtlení byla hodnocena u pokojĤ pro hosty, jídelnČ, kanceláĜi a 
kuchyni. 
ÚroveĖ denního osvČtlení v obytných místnostech se podle þl. 3.2.2 výše citované 
normy [31] posuzuje ve dvou kontrolních bodech v polovinČ hloubky místností, ale nejdále 3 
m od okna, vzdálených 1 m od boþních stČn, pomocí hodnoty þinitele denní osvČtlenosti D, 
která musí být v obou kontrolních bodech nejménČ 0,7% a prĤmČrná hodnota þinitele denní 
osvČtlenosti Dm z obou tČchto bodĤ musí být nejménČ 0,9%. 
 U vnitĜních prostorĤ se šíĜkou menší než 2,4 m staþí jen jedna Ĝada kontrolních bodĤ 
umístČna v ose prostoru. 
V tabulce þ. 19 jsou uvedeny výsledky výpoþtu þinitele denní osvČtlenosti D 




















D [%] D [%] Dm [%] 
1NP 1.25 2,1 2,4 2,3 vyhovuje vyhovuje 
2NP 
2.16 1,2 2,4 1,8 vyhovuje vyhovuje 
2.13 2,3 2,4 2,3 vyhovuje vyhovuje 
2.04 1,6 1,8 1,9 vyhovuje vyhovuje 
Tab.  22. Výsledky výpoþtu denního osvČtlení v pokojích pro hosty 
 
 Vypoþtené hodnoty þinitele denní osvČtlenosti D a Dm v obou kontrolních bodech 
musí splĖovat požadavek ýSN 73 0580-2:2007: 
     D≥Dmin,N = 0,7% 
     Dm ≥Dm,N = 0,9% 
 Výsledky výpoþtu prokázaly, že všechny posuzované obytné místnosti vyhoví na 
požadované normové hodnoty þinitele denní osvČtlenosti. Vyhodnocení z programu WDLS je 




9.2. Místnosti s trvalým pobytem lidí 
 
 ÚroveĖ denního osvČtlení v prostorech s trvalým pobytem lidí se zjišĢuje pomocí 
hodnot þinitele denní osvČtlenosti D [%] v kontrolních bodech, rozmístČných v pravidelné síti 
na vodorovné srovnávací rovinČ. Výška srovnávací roviny má být 0,85 m nad podlahou. 
Krajní Ĝady kontrolních bodĤ se umísĢují 1 m od vnitĜních povrchĤ stČn.  
 Denní osvČtlení budov se navrhuje podle zrakových þinností, pro které jsou urþeny  
a kterým denní osvČtlení slouží. 
 Hodnoty þinitele denní osvČtlenosti ve vnitĜním prostoru nebo v jeho funkþnČ 
vymezené þásti nesmí být menší, než pro odpovídající zrakové þinnosti stanoví tabulka 6 (dle 
ýSN 73 0580-1 [31]). Minimální hodnoty þinitele denní osvČtlenosti Dmin musí být splnČny ve 
všech kontrolních bodech vnitĜního prostoru nebo jeho funkþnČ vymezené þásti. 
 
9.2.1. RovnomČrnost denního osvČtlení 
 Dalším požadavkem je splnČní rovnomČrnosti denního osvČtlení. 
Pro tĜídu zrakové þinnosti I- IV. je požadavek na rovnomČrnost denního osvČtlení R  0,2. 
Pro tĜídu zrakové þinnosti V. je požadavek na rovnomČrnost denního osvČtlení R  0,15. 
RovnomČrnost denního osvČtlení se vypoþte dle: 
 ܴ ൌ ஽೘೔೙஽೘ೌೣ     (Rovnice 2) 
 
Dmin..…..... nejmenší hodnota þinitele denní osvČtlenosti, v [%] 














PĜíklady zrakových þinností 
Hodnota þinitele 














ýtení, psaní, (rukou i strojem, 
bČžné laboratorní práce, 
vyšetĜení, ošetĜení, pĜíprava 
jídel, apod. 
1,5 5 
V Hrubší 100 až 500 
Hrubší práce, manipulace 
s pĜedmČty a materiálem, 
konzumace jídla a obsluha, 
oddechové þinnosti, základní a 
rekreaþní tČlovýchova, þekání 
1 3 
Tab.  23. TĜídČní zrakových þinností a hodnoty þinitele denní osvČtlenosti (ýSN 73 0580-1 [31]) 
 
 
V tabulce 21 jsou uvedeny výsledky výpoþtu þinitele denní osvČtlenosti D 
v  hodnocených místnostech. 
ýíslo 
místnosti 








Dmin [%] Dm [%] Dmax [%] [-]  
1.04 KuchynČ 3,6 5,0 6,0 0,605 vyhovuje 
1.03 Jídelna 1,0 2,0 4,2 0,242 vyhovuje 
1.26 KanceláĜ 1,9 4,0 6,2 0,313 vyhovuje 






9.3. Vliv nové zástavby na stínČní stávající zástavby 
 
 Navrhovaná novostavba horského penzionu nebude mít vliv na okolní zástavbu. 
Nejbližší zástavba je 30metrĤ vzdálená garáž od rodinného domu. 
 
Denní osvČtlení bylo vypoþítáno pomocí programu WDLS. Výstup z programu je 
uveden v pĜíloze þ. 18.  
 
9.4. ZávČr 






10. Ekonomické zhodnocení 
 
PoĜizovací náklady koĜenové þistírny odpadních vod: 
 
Septik EKONA SP40 - cena a doprava     129 000,00 Kþ 
Filtraþní materiál – cena a doprava      210 000,00 Kþ 
Folie – cena a doprava       42 000,00 Kþ 
Zemní práce         36 750,00 Kþ 
Rostliny         26 250,00 Kþ 
Šachty, rozvody        75 000,00 Kþ 
Celkem (vþetnČ DPH)       519 000,00 Kþ 
 
Bilance splaškových vod za rok. Výpoþet v pĜíloze 10. 
Qr=1720 m3/rok 
 
Cena stoþného v obci SvČtlá Hora dle Dokumentu o zmČnČ ceny vodného v obci SvČtlá Hora 
[33] 
Aktuální cena pro rok 2016 
Stoþné: 39,10 Kþ/m3 (vþetnČ DPH) 
 
Provozní náklady KýOV: 
2xroþnČ odbČr vzorkĤ: 2x1000 Kþ 




Roþní cenová úspora: 
U365=1720 x 39,10 = 67 252 Kþ 
 
Návratnost investované þástky do systému: 
519 000 Kþ / U365= 519 000/(67 252 - 5000) = 8 let 
 
 Návratnost investice do KýOV je 8 let. Výsledek se mĤže od reálné hodnoty lišit, 
protože výpoþet byl zjednodušen. Skuteþná délka návratnosti je závislá na mnoha faktorech. 







Diplomovou práci jsem vyĜešila jako projektovou dokumentaci horského penzionu pro 
provádČní stavby podle vyhlášky þ. 499/2006 Sb. 
Stavbu horského penzionu jsem navrhla jako tĜípodlažní nepodsklepenou budovu. 
PĜízemí penzionu je provedeno z železobetonu a druhé a tĜetí nadzemní podlaží je provedeno 
jako dĜevostavba. Celá budova je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. StĜecha 
budovy je sedlová. Penzion je navržen pro 32 hostĤ. Jeden z pokojĤ v pĜízemí je 
bezbariérový. Byly posouzeny skladby konstrukcí a všechny vyhovČli na souþinitel prostupu 
tepla. Obálky budovy byla zaĜazena do klasifikace B, tedy úsporná. 
Kanalizaci budovy jsem Ĝešila jako oddČlenou. Splašková voda z penzionu byla 
pĜedþištČna v tĜíkomorovém septiku a následnČ vyþištČna v rákosové koĜenové þistírnČ 
odpadních vod. Po-té je vypuštČna do blízkého potoku. Splašková voda z kuchynČ musí projít 
pĜes lapák tuku a až po-té musí být doþištČna. DešĢová voda bude zasakována pomocí 
vsakovacích tunelĤ na pozemku. PĜepad z tunelĤ bude vypouštČn zároveĖ s vyþištČnou 
splaškovou vodou. Investice do koĜenové þistírny by se mČla navrátit na 8 let provozu. 
Penzion je napojen na obecní vodovod. V budovČ jsou rozvody vedeny pomocí 
plastového potrubí. Jsou zde použity rozvody studené, teplé a cirkulaþní vody. Z toho dĤvodu, 
že potrubí je rozsáhlé. OhĜev vody bude provádČn centrálnČ v zásobníku teplé vody. 
Dále byla budova posouzena na denní osvČtlení obytné i provozní þásti. Všechny tyto 
þásti vyhovČli v celém prostoru místnosti. 
Tato diplomová práce obsahuje výkresovou dokumentaci stavební þásti, kanalizace  
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